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Diplomová práce se zabývá výkonností firmy Horňácká farma s.r.o. při procesu 
zpracování a prodeje hovězího biomasa. Cílem této práce je nalezení cest vedoucích  
ke zvýšení výkonnosti ekofarmy. Na základě analýzy současného stavu procesu 
zpracování a prodeje hovězího biomasa jsou navržena konkrétní opatření vedoucí  




This thesis deals with performance of a company Horňácká Farma s.r.o. processing and 
marketing organic beef meat. The goal is to find ways to increase the performance  
of the farm. Based on the analysis of the current state recommendations to remove 
bottlenecks in the process have been made. These recommendations generally 
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Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat výkonnost firmy Horňácká Farma 
s.r.o. (dále jen HF) a na základě této analýzy stanovit doporučení, která by měla vést  
ke zvýšení výkonnosti HF.  
 
HF podniká v zemědělství, konkrétně se věnuje ekologickému zemědělství. Ekologické 
zemědělství je v současné době obor s nadějnou budoucností a to zejména proto,  
že slibuje kvalitní potraviny s vysokým obsahem prospěšných látek, přirozenou chutí, 
vůní a nízkým obsahem škodlivin. Dále nabízí dlouhodobou udržitelnost, protože  
je šetrné k životnímu prostředí. 
  Tyto vlastnosti staví ekologické zemědělství do ekonomické nevýhody proti 
konvenčnímu zemědělství, protože výtěžnost plodin na 1 hektar půdy je při tomto 
způsobu hospodaření nižší a množství vynaložené práce na stejné množství produktu 
vyšší. Zemědělství je oborem, který je velmi sezonní a přímo závislý od úrody  
a neúrody v daném roce.  
 
Z výše uvedených důvodů je nezbytná podpora od státu a Evropské Unie ve formě 
dotací, což činí zemědělství zcela specifickým oborem podnikání. V ideálním stavu  
by měla zemědělská firma mít přidružené činnosti, které by jí umožnili přežít  
i v případě neúrody a nízkých dotací. Jednou z cest ke snížení závislosti na úrodě  
a neúrodě je výroba a prodej biomasa, která je možná po celý rok. 
   
V první části diplomové práce jsou podrobně rozebrány cíle práce a metody použité 
k jejich dosažení.  
 
Druhá část diplomové práce se zabývá teoretickou stránkou sledování výkonnosti 




V třetí části diplomové práce je popsán současný stav podnikání Horňácké farmy s.r.o.  
se zaměřením na podmínky podnikání v ekologickém zemědělství, výrobní program, 
zákazníky a sledování výkonnosti podnikání.  
 
Ve čtvrté části diplomové práce je detailně popsán proces získávání, zpracování  
a prodeje hovězího biomasa na ekofarmě.  
 
V páté části diplomové práce je uvedeno několik návrhů na zlepšení procesu výroby  
a prodeje biomasa. Tyto návrhy by měly přinést zvýšení jeho efektivity, a tím  
i vyšší výkonnost ekofarmy. Jednotlivé navrhované postupy jsou zde detailně rozebrány 
s ohledem na podmínky realizace a přínosy.  
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1 CÍLE ŘEŠENÍ 
 
Hlavním cílem diplomové práce je nalezení cest vedoucích ke zvýšení výkonnosti firmy 
Horňácká farma s.r.o. Lepší výkonnosti by mělo být dosaženo zejména optimalizací 
procesů zpracování a prodeje hovězího biomasa.  
 
  K dílčím cílům práce patří: 
 
" zjistit základní informace o firmě Horňácká farma s.r.o. se zaměřením  
na podmínky podnikání, výrobní program, zákazníky a sledování výkonnosti 
podnikání, 
" získání teoretických znalostí studiem odborné literatury, 
" analýza současného stavu prodeje hovězího biomasa zaměřená především  
na průběh chovu mladých býků, zpracování biomasa, objednávky, prodej  
a související administrativní úkony, 
" ze zjištěných informací a získaných poznatků budou sestavena závěrečná 
doporučení, nabízející možné způsoby zlepšení procesů a činností ekofarmy, 
která povedou k navýšení její výkonnosti. 
 
Metody použité při zpracování diplomové práce: 
 
" řízený rozhovor – byl využit při zjišťování informací týkajících se interního 
prostředí Horňácké farmy s.r.o., 
" zmapování odborné literatury, 
" analýza – byla použita pro popis a zhodnocení současného stavu zpracování  
a prodeje hovězího biomasa,  
" finanční analýza - byla využita při rozboru účetních výkazů HF a výpočtu 
finančních ukazatelů, 
" komparace – byla využita především při srovnávání výsledků finanční analýzy 




2 VYHODNOCENÍ TEORETICKÝCH PŘÍSTUPŮ 
K NÁVRHU ŘEŠENÍ 
 
2.1  Zemědělství v České republice 
 
„Zemědělství představuje prvotní součást národního hospodářství, které získává 
produkty rostlinné a živočišné povahy buď v přímém, nebo zprostředkovaném vztahu 
s přírodou“.(HOMOLKA, PLETICHOVÁ, 2008, str. 7) 
 
Současné konvenční industrializované zemědělství v rozvinutých zemích se potýká 
s důsledky nadprodukce, s existenčními problémy zemědělců a se škodami na životním 
prostředí. Využívají se stále nákladnější technologie a množství agrochemikálií.  
Do potravinového řetězce jsou importovány cizorodé látky. Cenově přístupné živočišné 
produkty se dostávají na trh jen za cenu nešetrných podmínek v chovu zvířat. Odbyt 
nadprodukce a často i její likvidaci je nutno dotovat. Venkov se postupně vylidňuje, 
konvenční zemědělství potřebuje velmi málo pracovních sil a s jeho rozvojem roste  
na venkově nezaměstnanost.  
 
"Význam zemědělství ve společnosti velmi poklesl (patří ke skupinám s nejnižší životní 
úrovní), zhoršila se kvalita potravin, byla poškozena krajina a životní prostředí. 
Zemědělci jsou trvale závislí na dotacích, údržba kulturní krajiny stojí společnost 
mnoho peněz." (ŠARAPATKA, URBAN, 2005) 
 
Zemědělství plní 3 základní funkce: 
! Produkční – produkce potravin pro potravinářský průmysl, ale i produkce  
pro nepotravinářský průmysl jako jsou např. biopaliva 
! Sociální a demografickou – vytváření pracovních míst 
! Ekologickou a krajinotvornou – péče o krajinu a životní prostředí, snaha 
omezit negativní vlivy způsobené zemědělstvím na životní prostředí – podpora 




Zemědělství má oproti průmyslovým podnikům zvláštnosti jako jsou: 
" Závislost zemědělství na vlivu přírodních podmínek 
" Časový nesoulad výrobního a pracovního procesu 
" Sezónní charakter procesu 
 
2.2 Ekologického zemědělství 
 
„Po 2. Světové válce prošlo zemědělství silnou industrializací s využitím mechanické, 
chemické a genetické technologie a zároveň se silnými následky na krajinu a životní 
prostředí, chov zvířat a lidské zdraví. Ve druhé polovině 20. století navíc došlo 
k podstatnému zvratu. Zemědělská půda se namísto držby v soukromých rukách 
přesunula za vlády tehdejšího komunistického režimu do vlastnictví jednotných 
zemědělských družstev a státních statků. Dochází k přechodu na „moderní“ průmyslové 
zemědělství, které sebou nese takové postupy, jako jsou intenzifikace, specializace  
a koncentrace zemědělské výroby. Intenzifikace zemědělství byla jako ve většině zemí 
založena na zvětšování všech vstupů do výrobního procesu např. dávek průmyslových 
hnojit, zvýšení technické a energetické vybavenosti podniků. Za nejpodstatnější záporné 
vlivy celoplošného uplatňování konvenčního zemědělství je považována ztráta 
biologické rozmanitosti flóry a fauny a estetické rozmanitosti krajiny.“ (TICHÁ, 2008) 
 
  „Koncem osmdesátých let vydala Komise pro životní prostředí a rozvoj při OSN 
studii, ve které se konstatuje, že další vývoj společnosti, nemá-li dojít k celosvětovému 
ohrožení životního prostředí, musí probíhat na základě nového typu hospodářského 
rozvoje, který byl označován jako (trvale) udržitelný rozvoj. Ten lze podle definice 
obsažené ve zprávě Komise pro životní prostředí a rozvoj (tzv. zpráva Brundtlandové)  
z r. 1987 charakterizovat takto: "Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí 
potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích  
a aniž by se to dělo na úkor jiných národů." (VEBER. 2010, str. 18) 
 
V důsledku těchto dlouhodobých negativních zásahů konvenčního zemědělství  
do krajiny a životního prostředí vznikl nový druh alternativního zemědělství takzvané 
ekologické zemědělství. Ekologické zemědělství je šetrně k přírodě a zvířatům, protože 
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nepoužívá žádné chemické látky, postřiky a umělá hnojiva. Produkuje kvalitní a zdravé 
biopotraviny, které nejsou nijak chemicky ošetřeny. Ekologické zemědělství svou 
podstatou naplňuje prvky trvale udržitelného rozvoje a je stále více podporováno.  
 
Stále více se zvyšuje počet lidí, kteří se zajímají, jak potravina vznikla, jaký měl její 
vznik dopad na krajinu a životní prostředí a především jestli potravinu obsahuje 
chemické látky. Bohužel ne každá domácnost si může dovolit kupovat biopotraviny, 
protože jsou v některých případech až několikrát dražší než normální potraviny. Vyšší 
cena biopotravin oproti konvenčním potravinám má své opodstatnění zejména  
v tom, že jejich výroba je nákladnější během celého produkčního procesu. Nepoužívání 
chemie je nahrazeno lidskou prací, která je velmi drahá. Např. mandelinky  
na bramborách se nepostříkají pesticidem, ale sbírají se ručně, plevel v zelenině  
se chemicky neničí, ale zelenina se okopává. Taktéž výnosy jsou nižší vzhledem  
k tomu, že se nepoužívají pesticidy. Prase v ekologickém chovu dosáhne jateční 
hmotnost o 3 měsíce později než to konvenční, které je dopováno hormony. 
 
2.3 Výkonnost podnikání 
 
Na úvod je nutno definovat pojem výkonnost:  „Výkonnost je míra dosahovaných 
výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i jejími procesy.“(NENADÁL, 2001) 
 
Ke zhodnocení výkonnosti podnikání většina manažerů v podniku využívá především 
základní ekonomické ukazatele jako je zisk, obrat, marže a finanční ukazatele, které 
manažerům poskytují informace, zda podnik vytváří hodnoty.  
 
„Finanční analýza má v řízení podnikových financí své nezastupitelné místo. Průběžná 
znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům správně se rozhodovat při 
získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci 
volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při volbě 




Základní zdroje pro zpracování finanční analýzy jsou: 
! Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních 
tocích 
 
Mezi základní finanční ukazatele patří ukazatel aktivity, likvidity, zadluženosti  
a rentability. 
! Ukazatel aktivity 
Měří efektivnost, s jakou podnik řídí svůj majetek.  Počítají se pro celková aktiva 
a jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva.  
„Pomocí ukazatelů aktivity, které bývají někdy zahrnovány do skupiny ukazatelů 
rentability, může analytik zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v přiměřeném 
poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku.“ (ŽIVELOVÁ, 
1997) 
Obrat celkových aktiv =  !"ž!"!"#$%!!!"#$"% 
Obrat dlouhodobého hmotného majetku = ! !"ž!"!"#$!!"!#ý!!!"#$ý! "#$%$& 
Obrat zásob =! !"ž!"!á!"#$ 
Doba obratu zásob = ! !"#!"#$%!!á!"# 
Obrat pohledávek =  !"ž!"!"!!"#á!"#!
Doba%obratu%pohledávek!=%! !"#!"#$%!!"!!"#á!"# 
Obrat závazků =  !"ž!"!á!"#$% 
Doba obratu závazku = ! !"#!"#$%!!á!"#$ů 
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! Ukazatele likvidity 
„Likvidita společnosti je její schopnost včas platit své krátkodobé závazky. Ukazatelé, 
kteří vyjadřují likviditu, se počítají z položek rozvahy, kde jsou aktiva seřazena podle 
stupně likvidity – tj. podle toho, jak rychle je možné je přeměnit na hotové peníze. Proto 
se používá více ukazatelů likvidity.“ (BĚLOHLÁVEK,,2001),
Běžná likvidita =  !"ěž!á!!"#$%!!!"á!"#$#%é!!á!"#$%;optimální hodnota = 2
 
 
Pohotová likvidita = !!"ěž!á!!"#$%!!!á!"#$!"á!"#$#%é!!!á!"#$% ;optimální hodnota = 1 – 1,5 
 
Hotovostní likvidita = ! !"#$#č!í! "#$%$&!"á!"#$#%é!!á!"#$%; optimální hodnota = 0,2 – 0,5 
! Ukazatele zadluženosti 
Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv 
cizí zdroje. Hlavním motivem financování svých činností cizími zdroji je relativně nižší 
cena ve srovnání se zdroji vlastními. Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém  
je podnik financován cizím kapitálem.  
Celková zadluženost =  !"#$%&é!!á!"#$%!"#$%!!!"#$"% !!100 
Míra samofinancování =  !"#$%&í!!"#$%á!!"#$%!!!"#$"% !!!100 
Finanční páka = !"#$%!!!"#$"%!"#$%&í!!"#$%á! 
! Ukazatele rentability 
„Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 





Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 
Měří efektivnost, s jakou podnik vytváří zisk bez ohledu na to, zda by byl financován 
z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. 
 
(ROA) = !!!∙(!!!)!"#$%&á!!"#$%! !!!100 
 
Z – zisk po zdanění        U – úrok z použitých úvěrů        d – sazba daně z příjmů 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Měří efektivnost, s jakou podnik zhodnocuje prostředky. Dosažená hodnota vypovídá  
o tom, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.
 
ROE = !"#$!!"!!"#$ě!í!"#$%&í!!"#$%á! !!!100 
Ekonomické a finanční ukazatelé jsou pro firmu zajisté nepostradatelné, ale vykazují 
zásadní nedostatky v tom, že odrážejí výsledky minulého období.  
 
„Vývoj a zdokonalování systémů měření výkonnosti podniku se proto ubíraly cestou 
doplnění ekonomických ukazatelů řadou dalších nefinančních ukazatelů, kterými  
se podniky snažily měřit a hodnotit vývoj základních faktorů úspěchu jednotlivých 










2.4 Vybrané ukazatele používané v zemědělské výrobě 
 
„Při rozboru výsledků hospodaření v zemědělství se používají podobné ukazatele jako  
v ostatních podnicích. Počítají se ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti. 
Klíčovými indikátory ekonomické výkonnosti je poměr roční čisté přidané hodnoty  
na roční pracovní jednotku (Anual Work Unit - AWU) a důchod ze zemědělské činnosti 
na rodinnou farmu (Family Work Unit-FWU).“ (SYNEK, KISLINGEROVÁ, 2011, str. 
312)  
 
„Čistá přidaná hodnota se vypočte odečtením odpisů od hrubé přidané hodnoty. Čistá 
přidaná hodnota je ukazatelem ekonomické výkonnosti podniku. Je výsledkem práce 
rodinných i námezdních pracovníků, výsledkem použití vlastního i cizího kapitálu  
a výsledkem použití vlastní i najaté půdy pro zemědělskou výrobu.“ (HOMOLKA, 
PLETICHOVÁ, MACH, 2008, str. 67) 
 
“Důchod ze zemědělské činnosti je získán z čisté přidané hodnoty odpočtem nákladů  
na pořízení externích produkčních faktorů (půdy, práce a kapitálu. Vzhledem k tomu,  
že v podnicích právnických osob jsou započteny mzdové náklady pracovníků  
do externích faktorů a vlastní práce farmáře a členů jeho rodiny se zde nevyskytuje,  
je důchod ze zemědělské činnosti podniků právnických osob jen důchodem z použití 
vlastní půdy a vlastního kapitálu v zemědělské výrobě.“ (HOMOLKA, PLETICHOVÁ, 
MACH, 2008, str. 68) 
 
 
Ukazatele používané v živočišné výrobě: 
 
! Ukazatele intenzity výroby: 
" stavy hospodářských zvířat,  
" užitkovost hospodářských zvířat,  
" spotřeba lidské práce 




„Výkrm skotu souvisí především s růstovou intenzitou, plemennou příslušností  
a úrovní výživy a systém chovu. V nejobecnější rovině jde o jateční zvíře 
v hmotnosti zpravidla nad 500 kg. Efektivnost výkrmu souvisí především  
se vztahem systému oceňování a vlastní ceny krmiva, které tvoří v hlavní 
výkrmové kategorii přes 50 % nákladů a velikostí z něho dosaženého přírůstku 
za krmnou dávku.“ (PETEROVÁ, PLETICHOVÁ, MACH, 2010, str. 185) 
 
! Ukazatele produktivity práce  
„Čistá přidaná hodnota přepočtená na roční pracovní jednotku (RPJ) 1 
je ukazatelem produktivity práce v zemědělském podniku.“ (HOMOLKA, 
PLETICHOVÁ, MACH, 2008, str. 98) 
 
! Ukazatelé rentability  
" kapitálová rentabilita (ROE, ROA) 
" nákladová rentabilita (rentabilita tržeb, objem zisku, ekonomická efektivnost 
nákladů, nákladový podíl) 
 
2.5 Marketing  
 
Marketing 
Ve vyspělých tržních ekonomikách není problém cokoli vyrobit, ale prodat. Odbyt  
a marketing mají za úkol zjistit neuspokojené potřeby a prodejem výrobků a služeb  
je uspokojit. (SYNEK, KISLINGEROVÁ, 2010) 
 
K nejdůležitějším marketingovým činnostem patří: 
" výzkum trhu,  
" komunikace se zákazníkem, 
" logistika, 
" tvorba cen, 
" komunikační mix. 
                                                
1 Roční pracovní jednotka (AWU) představuje pracovní aktivitu celoročně pracujícího pracovníka na plný 
denní úvazek za zemědělskou činnost 
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Mezi nástroje komunikačního mixu patří: 
" reklama a propagace – noviny, rádia, televize, propagační předměty, 
" osobní prodej, 
" podpora prodeje – např. slevové a věrnostní kupóny, 
" public relations . 
 
Před tím, než firma zvolí nástroj komunikační mixu, měla by si stanovit, na jakou 
cílovou skupinu zákazníků chce marketing zaměřit. Teprve pak může stanovit vhodnou  
a efektivní kombinaci marketingových aktivit. 
 
Segmentace trhu 
Segmentace trhu znamená zaměření firmy na určité skupiny zákazníků, kteří mají 
podobné přání a potřeby.  
 
Segmentační požadavky pro spotřební trh: 
" geografické (země, velikost města, hustota obyvatel, podnebí), 
" demografické (věk, pohlaví, národnost, rasa, náboženství, příjem, povolání, 
velikost rodiny, životní cyklus rodiny), 
" psychografické (životní styl, sociální třída, osobnost), 
" chování (uživatelský status, status věrnosti, postoj k výrobku, stupeň používání). 
 
Šarapatka a Urban popisují pravidelného konzumenta biopotravin pomocí následujících 
charakteristik: 
" má obvykle vyšší příjmy, ale není to nutně pravidlem - ne ve všech evropských 
zemích jsou konzumenti biopotravin považováni za lidi s vysokými příjmy, 
" je dobře informovaný, při nákupu potravin dává přednost kvalitě, původu  
a způsobu zpracování, 
" na biopotraviny "přestoupil" z důvodu určité životní události; důvodem mohlo 
být narození dítěte nebo vážné zdravotní problémy (snaha uzdravit se nebo 
prevence nemoci), 
" nejdůležitějším stimulem pro nákup biopotravin je zdraví, pro mnoho 
pravidelných spotřebitelů je konzumace biopotravin otázkou životního stylu, 
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- rozhodujícím  aspektem  pro  rozhodování  o  koupi  biopotravin  je  pro  pravidelného  
konzumenta  důvěra  v pravost  zboží  garantované  kontrolním  systémem  EZ, 
- hlavním  motivem  ve  změně  nákupního  chování  pro  něj  zpravidla  nebyly  módní  





„Podnikatel  musí   hledat   způsoby,   jak   upozornit   své   okolí   (jiné   podniky,   obchodníky,  
spotřebitele)  na  své  nabízené  výrobky  a  služby,  na  jejich  úroveň,  podstatné  kvalitativní  
rysy,   cenu,   dosažitelnost,   odlišnosti   v   porovnání   s konkurenční   nabídkou.   To   mají   
za  úkol  nástroje  tzv.  komunikačního  mixu.“ (SYNEK, 2011, str. 196) 
 
V   roce   2010   se   začal   rozvíjet   také   přímý   prodej   biopotravin,   a   to   formou   tzv.  
biobedýnek   a   farmářských   trhů.   Ukazuje   se, že   tento   přímý   způsob   prodeje   a 
komunikace se   zákazníky   je   velmi   perspektivní.   Farmářské   trhy,   včetně   biopotravin,  
začaly   být   organizovány   v   Praze   a   nyní   se   rozšiřují   i   do   dalších   měst.   (Zdroj  
www.agri.cz) 
Tabulka 1: Statistika biopotravin za rok 2010 
Celková  útrata  za  biopotraviny 2 mld. 
Průměrná  spotřeba  biopotraviny  na  osobu 200  Kč 
Podíl  biopotravin na  celkové  spotřebě  potravin 1% 
Podíl  biopotravin  z  dovozu  činil 55% 
Biopotraviny nakupuje 1/3  domácností 
Pravidelně  nakupuje 3% 
Občas  nakupuje 27% 
Biopotraviny  zná,  ale  nenakupuje 60% 
S  biopotravinami  se  ještě  zákazníci  nesetkali 7% 
Biopotraviny nadprůměrně  nakupují  vysokoškoláci 52% 
Častěji  nakupují  rodiny  s  dětmi,  lidé  30-39 let 41% 
Nejvíce  biopotravin  lidé  nakoupili  v: Supermarket,  zdravá  výživa,  
internet 




2.7 Informační  systémy 
 
V   posledních   letech   došlo   k   výraznému   rozvoji   informačních   technologií   (IT).   Díky  
podstatnému  snížení  jejich  ceny  došlo  k  jejich  rozšíření  do  všech  oblastí  lidské  činnosti.  
Zemědělství  není  výjimkou.   
  Efektivní  využití   dostupných   technologií   umožňuje  obecně:   snížit   náklady,   efektivně  
plánovat,   sledovat   plnění   plánu,   skladových   zásob,   vést   personální   agendu,  
automatizovat  přípravu  vstupů  pro  účetnictví,  snížit  nutnost  osobního  kontaktu. 
  Dalším   z   přínosů   IT   je   odstranění   závislosti   na   místním   trhu,   nabídne-li   firma   své  
zboží   na   internetu,   je   možné   ho   prodávat   po celém   státu   při   minimálním   nárůstu 
nákladů.   
  Je   také   možné   vyhledávat   potenciální   zákazníky,   které   firma   následně   osloví   
s  nabídkou  svého produktu.  K  tomuto  účelu  je  obzvlášť vhodné  využít  tzv.  e-shop. 
 
E-shop 
Mezi hlavní  výhody patří  široká  působnost,  čas  a  peníze.  Jako  jednu  z hlavních  výhod  
uvádějí   provozovatelé   e-shopů   širokou   působnost   a   v podstatě   neomezenou   otevírací  
dobu.   Do   kamenného   obchodu   v Karlových  Varech   vám   asi z Brna nikdo nakupovat 
nepřijede,   ale   e-shopař   s místem   v podnikání   v Olomouci  může   s přehledem   prodávat   
po   celé   republice   (a   v mnoha   případech   i za   hranice).   Pokud   si   tak   otevřete   online  
obchod,  vaši  cílovou  skupinu  nemusíte  limitovat  žádným  konkrétním  místem.  
  Široká   působnost   se   též   pozitivně   odráží   v marketingu,   který   v případě   e-shopů  
umožňuje  širší  zásah  při  nižších  nákladech  na  propagaci. Pokud chce prodejna oslovit 
širší   okolí,   musí   většinou   investovat   více   do   reklamy,   e-shop   může   výrazně   levněji 
oslovit  potenciální  zákazníky  například  z celé  ČR.  Na  internetu  lze  navíc  snadno  měřit  
efektivitu   reklamy   a   správně   ji   nastavit   dle  potřeb  obchodníka.  S tím   souvisí  možnost  
pravidelně   a   aktivně   komunikovat   se   zákazníky   (i potenciálními)   prostřednictvím  
newsletterů.   
Mezi   další   významná   pozitiva   se   podle   e-shopařů   řadí   čas.   Na   jedné   straně   může  
nakupující  strávit  na  stránkách  e-shopu  třeba  půl  dne  a  v klidu  si  vybírat,  aniž  by  jako  
v kamenné   prodejně   na   půl   dne   zaměstnal   prodejce.   Na   druhé   straně   přináší   online  
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obchody úsporu času. Zboží si zákazník nakoupí z pohodlí domova a prakticky až domů 
mu může být dovezeno. Na stránku e-shopu navíc můžete umístit o produktu mnoho 
informací, včetně nabídky komponentů a případně substitutů. V porovnání 
s kamennými obchody mají e-shopy také menší náklady na provoz. Obchodníci nemusí 
platit prodejní prostory a prodavače. I když v tomto případě platí, že čím více budete 
online byznys rozšiřovat, tím se vaše náklady budou přibližovat nákladům na provoz 
kamenného obchodu. 
  V neposlední řadě patří mezi výhody online obchodů také nižší cena a širší nabídka 
zboží než v kamenných krámech. Na e-shopu lze nabízet neomezený sortiment.  
I to co by se do kamenné prodejny (velikost většinou omezená díky vysokým nájmům) 
nevešlo, doplnil serveru Podnikatel.cz  Michal Byrtus, provozovatel několika e-shopů. 
Nevýhody: Právě ceny na internetu se však dají zároveň označit i za nevýhodu.  
“Na vině” jsou srovnávače zboží a cen. Zatímco v kamenném obchodě si zpravidla 
můžete dovolit vyšší cenu u stejného zboží než konkurence, na internetu na to (pokud 
nejste zaběhnutý velký obchod) brzy dojedete. Pokud by chtěl zákazník porovnat ceny 
v kamenných obchodech, stálo by ho to poměrně nemalý čas a námahu, a proto  
se konkurence může lišit i v cenách. Na internetu ale nakupující porovná nabídku  
e-shopů během jedné minuty a prakticky ihned tak vidí, kde může poptávané zboží 
nejlevněji nakoupit. Online obchody si tak snaží spíše konkurovat nabídkou služeb, 
jenže ani sebelepší služby vám nemusí pomoci, pokud budete prodávat o pětinu dráže 
než konkurence. 
  Velkým negativem je také chybějící osobní kontakt se zákazníkem. To pociťují 
především úzce zaměření a menší obchodníci, kteří dokážou těžit z osobního vztahu  
se zákazníkem. Kvůli absenci fyzického kontaktu tak nelze moc zacílit na jeho emoce, 
prodat mu i něco ve chvíli, kdy je „načatý“. V prodejně dovedeme zákazníka nadchnout 
i pro něco pro radost, pro něco, co by si přes internet nekoupil, protože než by poslal 
objednávku, tak by jeho emoce vychladly a on by si to rozmyslel. V e-shopu  
se to dá částečně taky, ale fyzický kontakt je nenahraditelný, vysvětlil Michal Byrtus. 
  Oříškem pro e-shopy je také nemožnost si zboží fyzicky vyzkoušet či si prohlédnout  
a osahat více modelů, pokud zákazník přesně neví, který si vybrat. Velkou roli to hraje 
u oblečení a obuvi, které hodně zákazníkům musí přesně sednout a neodvažují si jej 
koupit bez vyzkoušení. V nedávném komentáři na serveru Podnikatel.cz TOMÁŠ 
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RICHTER, šéf společnosti Internet Retail, radil, aby zákazníci zboží vyzkoušeli 
v kamenném obchodě a pak ho koupili na internetu. 
  Takto postupuje ale pouze zlomek nakupujících a pozice kamenných obchodů v tomto 
zůstává nezastupitelná. Argumentace, že do 14 dní mohou zákazníci zboží bez udání 
vrátit, v tom nehraje velkou roli. Tato lhůta navíc stále nahrává vykukům. Někteří 
zákazníci si nás představují jako půjčovnu zboží, zboží použijí a do 14 dnů 





„Rozhodování o investicích, tj. rozhodování o tom „kolik, do čeho, kdy a jak 
investovat“, je rozhodováním o budoucím vývoje podniku a jeho efektivnosti; patří 
proto k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím. Investice slouží řadu let, a proto 
jsou řadu let zdrojem přírůstků zisku podniku, ale i „břemenem“, které zatěžuje 
ekonomiku podniku především fixními náklady.  
   Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může přivést podnik i k úpadku. Bez 
investic se však žádný podnik neobejde, zvláště pak podnik, který se chce rozvíjet a tak 
obstát v konkurenci.“ (SYNEK, KISLINGEROVÁ, 2010, str. 261) 
K základním ekonomickým otázkám souvisejícím s pořizováním investic patří: 
" určení velikosti kapitálu potřebného na pořízení investic, 
" určení provozních výdajů, 
" zhodnocení ekonomické efektivnosti investice, 
" zhodnocení efektivnosti uskutečněných investic, 
" výdaje na pořízení stálých aktiv, 
" výdaje na pořízení čistého pracovního kapitálu, 
" výdaje na pořízení zdrojů financování. (SVATOŠ, PLETICHOVÁ, MACH, 
2010, str. 101) 
 





Statické metody hodnocení efektivnosti investic 
Nepřihlíží se k vlivu faktoru času. Abstrahovat od jeho vlivu je možné v případě 
hodnocení jednotlivé investice s krátkou dobou životností, nebo u investice pořízené 
formou jednorázového investičního výdaje, dále také při nízké inflaci nebo nízké 
úrokové sazbě.  
 
" ukazatel výnosnosti investic 
Výnosnost se zjistí podílem zisku a celkových jednorázových investičních 
výdajů. 
 
" ukazatel doby návratnosti investice 
Uvádí, za jak dlouho se investiční výdaje uhradí z výnosů, které investice sama 
vytvoří. Vypočítá se podílem celkových jednorázových investičních výdajů  
a ziskem. (SVATOŠ, PLETICHOVÁ, MACH, 2010, str. 105) 
 
 
Dynamické metody hodnocení efektivnosti investic 
„Jestliže investice jsou spojeny s postupnými, v delším období probíhajícími vklady,  
a jejich výnosy budou získány postupně v delším období, je třeba při hodnocení jejich 
velikosti uvažovat s vlivem faktoru času a rizika.“ (SVATOŠ, PLETICHOVÁ, MACH, 
2010, str. 107) 
 
" Čistá současná hodnota – vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi současnou 
hodnotou výnosů investice a současnou hodnotou investičních výdajů  
na pořízení 
 
Č!"# = !"#$− !" = ! !"!(!+ !)! − !!"!!!!  
 
ČSHI – je čistá současná hodnota investice, 
SHCF – současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 
CF – očekávaná hodnota cash flow v období t, 
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IN – náklady na investici, 
k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 
t – období 1 až n 
n – doba životnosti investice. (SYNEK, KISLINGEROVÁ, 2010, str. 272) 
 
" Index rentability – představuje poměr mezi diskontovanými výnosy investice  
a investičními výdaji vynaloženými na její pořízení.  
 
IR = !"#$!"  
 
" Vnitřní výnosové procento – je založena na principu současné hodnoty.  
Na rozdíl od ní však spočívá v tom, že diskontní míru (WACC) není dána, ale 
hledáme takovou její hodnotu, při které se současné očekávané výnosy 
z investice (cash flow – SHCF) rovnají současné hodnotě výdajů na investici 




3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU V PODNIKATELSKÉM 
SUBJEKTU 
 
3.1     Základní údaje o firmě 
 
Název, sídlo a právní forma:   
Horňácká farma s.r.o. 
IČO: 27697061 
Hrubá Vrbka 120, 696 73        
                Obrázek 1: Logo farmy                                                           
   
Předmět podnikání:   
" Zemědělská výroba:  
" rostlinná výroba 
" živočišná výroba 
" ubytování 
" agroturistika 
" Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu 
" Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby 
" Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 
" Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 
" Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 
" Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 






3.2 Historie a současnost 
 
Ekofarma se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat v regionu Horňácko, 
konkrétně v obci Hrubá Vrbka. Horňácká farma vznikla v roce 2006 ve snaze 
produkovat co nejkvalitnější potraviny a chovat se co nejšetrněji k přírodě. Farma se 
zabývá chovem skotu, ovcí, koz, prasat, miniprasat, divokých prasat, koní, hus, slepic, 
králíků a jednoho osla.  
  Veškeré hospodaření farmy je realizováno v režimu ekologického zemědělství.  
To znamená, že všechna zvířata chovaná na farmě mají možnost volného pohybu, 
nejsou vazně ustájena, mají celodenní přístup na slunce a k vodě a jsou krmena 
výhradně krmivem, které si farma vyprodukuje sama na loukách a polích, které nejsou 
nijak chemicky obhospodařovány. Ekologicky pěstované potraviny obsahují více 
vitamínů a antioxidantů, naopak v nich nejsou zbytky pesticidů, proto je i maso 
ekologicky chovaných zvířat hodnotnější a chutnější. 
 
Veškerá produkce Horňácké farmy s.r.o. je certifikována kontrolní organizací ABCERT 
GmbH, bez této certifikace by nemohly být produkty farmy označeny značkou BIO. 
Dále farma označuje své produkty značkou Tradice Bílých Karpat. Tato značka  
je určena pro regionální produkty výjimečné kvality. Farma hospodaří na cca 
1000 ha půdy, většinu tvoří pastviny. Dále se jedná o louky a o ornou půdu, na nichž 
jsou pěstovány plodiny pro krmení zvířat chovaných na farmě. Přebytky se prodávají 











3.3 Organizační struktura 
 
Horňácká farma s.r.o. je malá firma, která má 3 vlastníky s podíly 33%, 33% a 34%. 













Obrázek 2: Schéma organizační struktury 
 
3.4 Podmínky podnikání ekologického zemědělství 
 
Ekologické zemědělství je systém hospodaření, jehož principem je šetrné zacházení  
se zvířaty, půdou a celou přírodou. Jde o hospodaření bez používání umělých hnojiv, 
chemických přípravků, postřiků, hormonů a dalších přídavných látek. Jedná se o způsob 
hospodaření blízký přírodě, který staví na dlouholetých zkušenostech starých sedláků  
a bere ohled na přirozené koloběhy ekosystému. Ekologický zemědělec tak vyrábí 
kvalitní a zdravé potraviny označované jako bioprodukty a biopotraviny. Tyto výrobky 












3.4.1 Základní  principy  ekozemědělství 
- Citlivý  přístup  ke  zvířatům 
Veškerým   zvířatům   chovaným na ekofarmě   musí   být   umožněn   volný   výběh,  
vazné  ustájení   je   zcela   zakázáno,   zvířatům musí  být  umožněn  neustálý přístup  
k vodě. Dbá  se  na  to,  aby  zvířata  ve  stáji  měla dostatečný  prostor  a  podestláno  
slámou.  Taktéž  hnůj  musí  být  pravidelně  vyvážen. 
 
- Prevence a biologická  ochrana  namísto  používání  chemických  látek 
V ekologickém   zemědělství   je   zakázáno   používání   chemických   látek 
s negativním   vlivem   na   kvalitu   potravin   a   životního   prostředí.      Místo   toho   
se hnojí  chlévskou  mrvou  a  je  využíváno  systému  zeleného  hnojení. 
 
- Ochrana  kvality  půd  a  biodiverzity 
Ekozemědělství   je  mnohem  šetrnější  k životnímu  prostředí  a  přírodě.  Tam,  kde   
se   hospodaří   tímto   způsobem,   se   rozšiřuje   druhová   pestrost   ptáků,   motýlů   
a   rostlin.   Napomáhá   vrátit   do   krajiny   již   téměř   vymizelé   druhy rostlin  
a  živočichů. 
 
- Zásadní  odmítnutí  geneticky  modifikovaných  organismů 
Ekozemědělství   využívá   přírodní   postupy   a   procesy.   Není   tedy   možné   uměle  
modifikovat   genový   základ   zemědělsky   využívaných   rostlin,   živočichů   
a organismů. Doposud  nebyl  ještě  jasně  popsán  vliv  GMO  na  lidský  organismus. 
 
- Produkce  kvalitních  potravin  a  krmiv 
Bere  ohled  na  přirozené  koloběhy  a  souvislosti (např.  produkce  vlastních  krmiv   
na   farmě,   využívání   hluboké   orby   k likvidaci   plevelů), což umožňuje  
produkovat  kvalitní  a  hodnotné potraviny. 
 
- Bezpečná  zemědělská  výroba 





- Nižší  závislost  na  neobnovitelných  zdrojích 
Využívají  se  zde  tradiční  metody  pěstování,  např.  mechanická  kultivace,  zelené  
hnojení,  princip  přirozené  obnovy  půdní  úrodnosti. 
 
- Podpora  tzv.  čisté  ekonomiky 
Biopotraviny   ve   skutečnosti   nejsou   dražší   než   běžné   konvenční,   protože   
ke   konvenčním   ještě   skrytě   platíme   formou daně   za   škody   vzniklé   při   jejich  
produkci.  Např.  škody  na  řekách  znečištěných  hnojivy,  vývoj  nových  pesticidů,  
likvidace  nebezpečných  odpadů  atd. 
 
- Vysoké  standardy 
Všichni  producenti  biopotravin  jsou  podrobeni  pravidelnými  kontrolám  min. 1 x 
ročně.  Při  kontrolách  se  zjišťuje, zda  dodržují  předepsané  standardy  pro  výrobu  
biopotravin. V realitě  je jeden  subjekt  zkontrolován  nejméně  10x  ročně. 
 
- Ekologické  zemědělství  pamatuje  na  budoucí  generace 
Svými   rysy   naplňuje   podstatu   trvale   udržitelného   zdroje.   Dochází   
ke   zhodnocování   půdy pro   další   generace,   přičemž   u   konvenčního   způsobu  
hospodaření  dochází k tzv.  umrtvování  půdy. (TICHÁ,  2008) 
 
 
Hlavním   právních   předpisem   upravující   ekologické   hospodaření   v ČR   je   zákon  
č.242/2000  Sb.,  o  ekologickém  zemědělství. 
 
Podnikání   v zemědělství   je   v České   republice   značně   obtížné,   proto   je   pro   ekofarmu  
stěžejním zdrojem   příjmů   čerpání   dotací   z fondů   EU.   Jedná   se   o   dotace   z   programu 
na   podporu   rozvoje   venkova   a   dále   pak   dotace   z rozpočtu   České   republiky určené   




3.4.2 Získání  dotace 
Aby ekofarma mohla podat žádost   o   dotace,   musí   mít   všechny   své   pozemky  
registrované   v systému evidence   půdy zvaném   LPIS.   Tento   systém   je   založený   na  
evidenci   uživatelských   vztahů.   Systém   funguje   tak,   že   farmář   přinese   na   příslušnou  
Agenturu   pro   zemědělství   a   venkov   nájemní   smlouvy   či   listy   vlastnictví   a   příslušný  
pracovník LPIS na   základě   žádosti   farmáře   podložené   nájemními   smlouvami   zakreslí  
jednotlivé   parcely   do   tohoto   systému. Poté   požádá   farmář   příslušnou   kontrolní  
organizaci   (v   tomto   případě   ABCERT GmbH)   o   zařazení   pozemku   do   přechodného  
období. Po  splnění  výše  zmíněných  podmínek  může  farmář  vyplnit  Jednotnou  žádost  o  
dotaci,  tato  se  podává  vždy  k 15.  5.  příslušného roku. 
Dotace,  které  Horňácká  farma  čerpá,  jsou: 
- SAPS, jedná   se   o   základní   dotaci na   zemědělskou   půdu   evidovanou   v LPIS, 
která  byla  v roce  2003  řádně  zemědělsky  obhospodařována.  Podmínkou  získání  
dotace  je  provedení  jedné  zemědělské  operace  ročně. 
- Dotace z agroenvironmentálních   opatření (tzn. dotace   na   ornou   půdu,   travní  
porosty, vinice, sady, pastviny atd.) 
- Národní   doplňkové   platby TOP-UP, jedná   se   o   přímé   podpory   plně   hrazené  
z rozpočtu  ČR  a  slouží  k dorovnání  vybraných  komodit (letos například  z těchto  
prostředků  získá Horňácká  farma  dotace  na  telata mastného  typu, na ovce a kozy 
pasené  na  trvalém  travním  porostu).   
 
3.5 Výrobní  program  a  zákazníci 
 
3.5.1 Prodej biomasa, biozeleniny a bioovoce 
Skupinu zákazníků  nakupující  bioprodukty tvoří lidé,  kteří  chtějí  pečovat  o  své  zdraví,  
zdraví  svých  blízkých a jsou  orientováni na zdravý  životní  styl.  Dále  jsou  to  lidé,  kteří   
si uvědomují   důležitý   vztah   mezi   konzumovanou   potravinou   a   stavem   krajiny   
a  životního  prostředí.  Jsou  to  především příslušníci  vyšší  střední  třídy  a maminky,  které  




Prodej   bioproduktů   je   uskutečňován   přímo   na   ekofarmě   ve   stanovené   prodejní   dny  
anebo ekofarma  nabízí  v tento  den  bezplatný  dovoz  nákupu  do: 
- Veselí  nad  Moravou,  ÓM-Vital, Masarykova 137 
- Hodonína  - nákupní  centrum  Cukrovar,  parkoviště  u benzínky  Albert   
- Kyjova – kino  Panorama  ulice  Svatoborská  671/19 
- Brna –firma  RedHat,  ulice  Purkyňova  71/99  a  ulice Libušino  Údolí  150 
  Dále  se farma účastní  farmářských  trhů, které se konají  celoročně v Brně.   
 
3.5.2 Údržba  krajiny 
Zákazníkem je   zde   stát   prostřednictvím   Agentury   pro   ochranu   přírody   a   krajiny   ČR 
(AOKPČR), který   ekofarmě  platí   na   základě   smlouvy  o  dílo   za   to,   že  pečuje o trvalé  
travní  porosty  v I.  zóně CHKO  a  v  oblastech  Natura  2000.  AOPKČR  si  zde stanovuje 
vlastní  podmínky  týkající  se  zejména  způsobu  obhospodařování  luk,  tj.  termínu  sečení, 
odvozu   posekané   hmoty   atd.   Souběžně   zde   pracovníci   AOPKČR   provádí   různá  
pozorování  týkající  se  výskytu  vzácných  bylin,  biotopů,  brouků  atd. 
 
3.5.3 Agroturistika 
Horňácká   farma s.r.o. v rámci   diverzifikace   svých   činností vybudovala v areálu  
ekofarmy ubytovnu. Hosté mají  možnost   účastnit   se   běžného   chodu   farmy. Mohou si 
vyzkoušet  péči  o  jednotlivá  zvířata,  povozit  se  v traktoru, projet se na koni nebo koupat 
koně   či   hřebelcovat   oslici.   Dále   mohou využít   možnosti   jízdy   v koňském    povozu, 
„horňáckého   safari“   - projížďky   terénním   vozem   po   pastvinách   spojené   s krmením  
zvířat, mohou si  zapůjčit  kolo  s vozíkem  pro  děti  a  programu  zážitkové  pedagogiky,  tj.  
výukového  programu  přizpůsobeného  věku  dítěte. 
  Agroturistika   je  na   farmě  poměrně úspěšná,  v roce 2010 firma pro uvedení  produktu   
na   trh   využila slevového   portálu,   kdy   prodala   200   kusů voucherů,   a   tak   si   zajistila  
zákazníky  pro  celý  první  rok.  Nyní  se  část  těchto  hostů  vrací  opětovně  na  farmu  a  dává  
doporučení   svým   přátelům   a   známým,   kteří   mají   rádi   venkov   a   nenarušenou   přírodu  
kolem sebe.  
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3.5.4 Poskytování služeb 
Jsou to služby poskytované místním či přespolním občanům, ale taky konkurenčním 
firmám, které nemají potřebnou techniku. Jedná se o orbu půdy, pokos louky, výmlat 
obilí. V zimním období se jedná o údržbu silnic a odklízení sněhu. 
 
3.6 Certifikace produktů 
 
Veškeré své produkty má Horňácká farma s.r.o. certifikovány příslušnou kontrolní 
organizací.  Jedná se o doklad, který musí na požádání předložit každému svému 
zákazníkovi, odběrateli či kontrolorovi, aby prokázala, že produkt pochází z produkce 
ekologického zemědělství.  Na obalech biopotravin musí být vždy vytištěny dvě loga 
označující bioprodukty. Jedná se o tzv. biozebru značící produkt, který pochází 
z ekologické produkce a je certifikován v ČR a zelený lísteček označující certifikaci 
biopotravin vyrobených v EU. 
   




Obrázek 4: Zelený lísteček                     
      Obrázek 5: Certifikát kvality 
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Kontrolní organizace vydává ekologickému zemědělci na základě úspěšné kontroly 
„Osvědčení o původu bioproduktu“ tzv. certifikát, s omezenou platností na 1 rok. 
Předmětný certifikát opravňuje tohoto výrobce k označení bioproduktu kódem kontrolní 
organizace, případně slovním označením „bio“. Tím je konzumentům zaručena pravost 
bioproduktů a ekofarma je tak chráněna před nekalou konkurencí. (TICHÁ, 2008) 
 
Certifikaci v České republice mohou provádět pouze tři kontrolní organizace: 
" KEZ o.p. s. se sídlem v Chrudimi 
" ABCERT GmbH se sídlem v Brně 
" Biokont CZ s.r.o. se sídlem v Brně 
 
Speciálně vyškolení inspektoři provádí pravidelné každoroční kontroly a mimo 
to je v průběhu roku ekofarma podrobena mnoha namátkovým neohlášeným kontrolám. 
Kontrola se vztahuje na celou ekofarmu, tj. pozemky, stáje a zvířata, odběry vzorků, 
stroje, technologická zařízení, sklady, obaly, skladovou a účetní evidenci. 
 
3.7 Sledování výkonnosti podnikání 
 
Výkonnost činností na ekofarmě se sleduje zejména prostřednictvím: 
" Denního výkazu práce – každý zaměstnanec má svůj výkaz práce, do nějž 
zapisuje činnosti, které během pracovní doby provádí. Typický výkaz práce 
pracovníka spadajícího pod středisko mechanizace v zimním období obsahuje 
činnosti typu úklid dílny, péče o příslušný stroj (např. traktor), navážení krmiva 
ze skladu pro jednotlivé druhy zvířat, vyvážení hnoje, jízdu pro naftu na čerpací 
stanici, prostoje, přípravu nástrojů pro nadcházející sezonu. Výkaz pracovníka 
živočišné výroby obsahuje zejména údaje o tom, o která zvířata pečoval a jakou 
dobu této aktivitě věnoval. Výkazy pracovníci vyplňují každý den a jednou 
týdně je odevzdávají vedoucímu mechanizace. Tento jednou za měsíc sečte dobu 
práce všech pracovníků připadající na stejný úkon (tj. např. sečte čas, který 
jednotliví pracovníci věnovali péči o býky), a takto vyplněný jednotný výkaz 
předává externí účetní pro další zpracování. Výkaz práce je uveden v příloze. 
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" Výkazu spotřeby krmiv – jsou rozděleny podle druhů zvířat a druhu krmiva. 
Každý pracovník farmy, který vyzvedne krmivo ze skladu pro jednotlivé druhy 
zvířat má za úkol toto krmivo zvážit (v případě, kdy se jedná o obiloviny  
či luskoviny) či spočítat kusy (v případě, kdy se jedná o balíky sena či senáže)  
a vždy množství naváženého krmiva pro jednotlivé druhy zvířat do výkazu 
zaznamenat.  Výkaz odevzdává jednou za měsíc vedoucímu rostlinné výroby, 
který sečte množství krmiva vydaného ze skladu a opět jej předává externí 
účetní pro další zpracování. Výkaz spotřeby krmiv je uveden v příloze.!!
" Portálu farmáře – jedná se o systém vyvinutý ministerstvem zemědělství, jehož 
cílem je zjednodušení a zefektivnění práce jednotlivých farmářů. Do tohoto 
systému se vstupuje na základě uživatelského kódu a hesla. Uživatelský kód  
a heslo přiděluje na žádost farmáře vždy příslušná Agentura pro zemědělství  
a venkov. Portál v sobě zahrnuje několik samostatných registrů. Jedná  
se o registr půdy (LPIS), registr zvířat (IZR) a evidenci přípravků a hnojiv 
(EPH). Prostřednictvím portálu je možné provádět veškeré zákonem vyžadované 
operace elektronicky v on-line formě. Lze zde například sledovat stav zvířat 
podle druhu v následujícím členění. 
 
Tabulka 2: Ukázka evidence skotu přes portál farmáře 
SKOT 2010 2011 2012 
POČÁTEČNÍ STAV 78 139 163 
Krávy základní stádo 67 62 74 
Nákup plemenný býk 1     
Nákup jalovic 25     
Narození býčků 19 24 35 
Narození jalovic 22 21 37 
Prodej - jatka 6 9 13 
Úhyn 3 9 14 
KONEČNÝ STAV 139 163 200 




" Výtěžnosti ze zvířat – údaje jsou získávány vždy po prodejní dni, kdy je teprve 
možné zjistit skutečnou výtěžnost. Např. u mladých býků, které ekofarma chová, 
se udává výtěžnost až 65%.  
 
3.8 Finanční výkonnost ekofarmy 
 
Pro sledování finanční výkonnosti podnikání ekofarma používá pouze nejzákladnější 
údaje získané z účetnictví a účetních výkazů. Jedná se hlavně o výši tržeb, výši zisku 
a výši nákladů. Účetnictví Horňácké farmě s.r.o. zpracovává externí účetní firma, 
daňové přiznání zpracovává daňový poradce.  
 
Graf 1: Přehled tržeb a zisků v letech 2009 - 2012 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
 
Jak je patrné z grafu, tak rok od roku se výsledek hospodaření snižuje. V roce 2011 
dosahuje dokonce záporné hodnoty 11 tisíc Kč. Tato skutečnost je dána tím,  
že Horňácká farma s.r.o. v roce 2011 investovala do nákupu nového vozového parku  





















se   výsledek   hospodaření   vrátil   zpátky   do   kladných   hodnot,   avšak   nedosahuje   již   tak  
příznivých  výsledků,  jak  tomu  bylo  v předchozích  letech.   
 
Struktura  tržeb 
Hlavním   zdrojem   tržeb   v roce 2009 byla   rostlinná   výroba,   na   kterou   jsou   čerpány  
dotace.  V roce  2010  je  situace  velmi  podobná,  ale  největším  zdrojem  pro  farmu  se staly 
tržby   za   ostatní   služby.  V roce   2011   převládají   tržby   z rostlinné   výroby a   výrazně   se 
navýšily   tržby   z   živočišné   výroby. Dále   v   roce   2011   Horňácká   farma   s.r.o.   začala  
provozovat  agroturistiku,  čímž  se  struktura  tržeb  rozšířila  právě  o  tržby  z agroturistiky. 
V roce  2012  největší  podíl  tržeb  zaujímá  živočišná  výroba.   
 
Graf 2:  Struktura  tržeb  v  roce  2009 
 
Zdroj: Vlastní  zpracování  z interních  dokumentů  HF 
 
Graf 3:  Struktura  tržeb  v  roce  2010 
 



















Graf 4: Struktura tržeb v roce 2011 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
 
 
Graf 5: Struktura tržeb v roce 2012 
 






















4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A SLEDOVÁNÍ 
VÝKONNOSTI 
 
Cílem této kapitoly je podrobný rozbor činností, výdajů a příjmů spojených  
se získáváním biomasa a jeho následným prodejem. Této časti podnikání je v práci 
věnována zvláštní pozornost, protože živočišná výroba se od roku 2011 stala jedním 
z hlavních zdrojů příjmů a v roce 2012 dokonce největším. Na rozdíl od rostlinné 
výroby může živočišná výroba představovat celoroční zdroj příjmů ekofarmy, a proto  
se tato práce zabývá právě živočišnou výrobou.   
    
Horňácká farma s.r.o. nabízí tyto druhy biomasa: 
" Hovězí maso z mladých býků 
" Vepřové maso 
" Drůbeží (husy, slepice, kuřata) 
" Jehněčí 
 
Nejzajímavějším druhem biomasa je hovězí maso z mladých býků, protože ostatní 




4.1 Odchov mladého býka 
 
Celý proces začíná narozením a určením pohlaví zvířete, kdy do osmi dní od narození 
musí být veškerá telata označena ušními známkami a nahlášena přes Portál farmáře  
do registru zvířat IZR. V případě narození samice, tj. jalovice se zvíře ponechává  
u matky ve stádě do věku šesti měsíců, poté dochází k odstavení mláděte. Jalovice  
je přesunuta do odchovny jalovic, kde se chová až do dosažení věku vhodného 
k zapuštění. Poté se opětovně přidává k základnímu stádu. 
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V případě narození býka dochází taktéž k jeho oddělení od stáda ve věku šesti měsíců. 
Býk se přesunuje do sekce výkrmu býků, kde je chován až do porážky na jatkách. 
Ideální stáří jatečného býka je asi 24 - 30 měsíců, průměrná jateční váha mladého býka  
se pohybuje kolem 400 kg. 
 
 
4.2 Krmení a náklady na výkrm mladého býka 
 
Horňácká farma s.r.o. si pro chov vybrala plemeno velkého těsného rámce zvaný Masný 
Simentál u nějž se udává výtěžnost masa cca 65 %.  Z jednoho býka o hmotnosti cca 
400 kg je jatečně upraveného těla (JUT) 260 kg (z toho je 35 kg kostí, loje, a odpadu). 








Obrázek 6: Masný  Simentál 
 
Býci jsou krmeni krmivem z vlastní produkce ekofarmy. Jedná se o bioseno a biosenáž, 
podestýlku tvoří biosláma. Ekofarma si na základě svých propočtů stanovila celkové 
náklady na výkrm jednoho býka do průměrné jateční hmotnosti ve výši 22.000,-Kč. 
Náklady zahrnují: krmivo, vývoz hnoje, podestýlku, veterinární úkony a správní režii.   
 
Veterinární péče 
U skotu se neprovádí žádná preventivní očkování. V případě vypuknutí epidemie 
Krajská veterinární správa nařizuje plošnou vakcinaci, kterou hradí stát. Veterinář  





4.3 Objednávka masa 
 
Ekofarma nabízí maso ze své produkce na webových stránkách v sekci „maso 
z ekofarmy“. Na webových stránkách jsou zveřejněny prodejní dny. Na každý měsíc 
v roce připadá jeden prodejní den. Taktéž jsou zde zveřejněna balení, ve kterých  
si může zákazník maso nakupovat, např. hovězí gulášová směs 2kg, hovězí roštěná 1kg, 
hovězí polévková směs 1,5kg atd. Farma potřebuje předem stanovit kolik kusů dobytka 
bude porážet na určitý prodejní den. Vedoucí živočišné výroby zhruba měsíc předem 
kvalifikovaně odhadne, kolik kusů dosáhne jatečné váhy na daný prodejní termín. Dále 
kvalifikovaně odhaduje kolik kilogramů masa a jakého druhu bude k dispozici. Vychází 
z průměrné jateční váhy. Na základě tohoto odhadu se přijímají objednávky  
na požadované druhy masa a v případě naplnění limitu určitého druhu se nabídka tohoto 
druhu stahuje z webových stránek nebo se druh označí popiskem „vyprodáno“. 
 
Tabulka 3: Nabídka biohovězího masa  
Hovězí (3 kg zadní, 1,5 kg přední) 950 Kč / 4,5 kg 
Hovězí pravá svíčková 390 Kč / 0,5 kg 
Hovězí falešná svíčková 340 Kč / 1 kg 
Hovězí roštěná 300 Kč / 1 kg 
Hovězí přední – plec 350 Kč / 2 kg 
Hovězí zadní 490 Kč / 2 kg 
Hovězí krk 340 Kč / 2 kg 
Gulášové maso 280 Kč / 2 kg 
Žebra s masem 210 Kč / 2 kg 
Polévková směs 140 Kč / 1,5 kg 
Hovězí slabina 120 Kč / 1 kg 
Hovězí játra 60 Kč / 1 kg 
Hovězí srdce 70 Kč / 1 kg 
Hovězí ledvina 50 Kč / 1 kg 
Hovězí oháňka Vyprodáno 100 Kč / 1 kg 
Hovězí jazyk Vyprodáno 100 Kč / 1 kg 
Flank steak 370 Kč / 1 kg 
Hovězí loupaná plec 220 Kč / 1 kg 





Tabulka 4: Ukázka zaznamenávání objednávek 













































































































Maximum xxx 12 8 15 22 41 18 5 10 4 3 2 2 4 
Objednáno 7 12 8 15 15 29 14 3 10 2 2 2 2 4 
Zůstatek   = = = 2 1 4 2 = 2 1 = = = 
  Váha balení 4,5 0,5 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
  kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg Kg 
Cena za 
balení/kg 930 360 300 270 340 490 330 60 70 70 50 100 100 370  
Havlíčková 
777817776       1   1               1 
Náš Grunt           2                 
Navrátilová 
Hana                             
Pabišková     1   1                   
Příborská                             
Štukavec           1                 
Enenkl 
608707092   2     1       1         1 
Pochyly             1 1     1     1 
Veselý  1                           
Smigová                             
Stehlíková 1                           
Uličná   4         1 1   1   1   1 
Na vyhlídce       3 4       3           
Kocková 
739 123 527 1                           
Mikésková 
V.         1       1           
Minařík 
Blatnice                 5           
Marek 
Kamil     1                       
Minaříková, 
Sítková         1 1                 
Prášková 
Eva 999 1                           
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
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Objednávka bioproduktů na ekofarmě je nyní možná následujícími způsoby: 
" emailem 
" telefonicky 
" osobně v kanceláři ekofarmy  
 
V prodejní dny mohou zákazníci spolu s masem nakoupit i další produkty ekofarmy 
např. bio ovoce, bio zeleninu, biomošty atd. Maso je možné nakoupit i bez předchozího 
objednání mezi 15 a 17 hod přímo na farmě v prodejní den, avšak objednávkou  
si zákazník zajistí, že pro něj bude nákup rezervován. Zákazník tedy ve své objednávce 
specifikuje druh masa, velikost balení a místo kde si chce nákup vyzvednout. Odběrná 
místa jsou: Farma, Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Brno – Kohoutovice a Brno – 
Královo pole. 
  
Průzkum cen jednotlivých druhů hovězího masa ve srovnání s konkurencí  
V rámci průzkumu trhu s hovězím biomasem byly porovnány ceny masa HF 
s konkurencí. Ceny byly zjišťovány zejména na internetu. 
  Z níže uvedené tabulky vyplývá, že Horňácká farma s.r.o. má oproti konkurenci 
výrazně nižší ceny téměř všech druhů biohovězího masa.  
 
Tabulka č. 5: Srovnání ceny masa s konkurencí porovnávající ceny jednotlivých druhů 
masa, byla vypracována tak, aby znázorňovala jak ceny nejbližší konkurence, kterou 
představuje ekofarma Sasov, sídlící v Jihlavě, tak i nepřímé konkurence při výběru 
možnosti nákupu objednání biomasa přes e-shop. Obchod Jami bio-potraviny 
představuje ceny, které jsou běžné pro Prahu a rozvoz možný pouze pro Prahu. Dobrý 
farmář nabízí rozvážku přímo do domu. Farma obchod nabízí rozvoz do Zlína, 
Olomouce, Slavkova u Brna, Brna a mnohé další. Firma Angus nabízí možnost 
vyzvednutí masa např. v Praze, Brně a Kladně. Konkurenční firmy (mimo srovnání cen 







Tabulka 5: Srovnání ceny masa s konkurencí 










  Cena za kg 
Hovězí pravá 
svíčková 780 889 950       
Hovězí falešná 
svíčková 340   390       
Hovězí roštěná 300 399 420   374 382 
Hovězí přední – plec 175 245 295 235 230 248 
Hovězí zadní 245 297 295 280 278 312 
Hovězí krk 170 209 240 210 196   
Gulášové maso 140 229   220   201 
Žebra s masem 105 110 186 115 104 100 
Polévková směs 94           
Hovězí slabina 120           
Hovězí játra 60 75 95   56 70 
Hovězí dršťky 70           
Hovězí srdce 70 74       72 
Hovězí ledvina 50 60         
Hovězí oháňka 100 99       69 
Hovězí jazyk 100 79       65 
Flank steak 370         279 
Hovězí loupaná plec 220   295       
Zdroj: Vlastní zpracování z údajů dostupných na webových stránkách srovnávaných firem 
 
 
4.4 Porážka býka 
 
Dokumenty potřebné k porážce býků 
Porážku dobytka a následné bourání masa ekofarma provádí u externí slovenské firmy 
SVAMAN spol. s r.o. se sídlem na Myjavě. Nejprve je nutné, aby příslušný veterinární 
lékař zvíře určené na porážku vyšetřil a vystavil veterinárního osvědčení pro převoz 
zvířete. S potvrzením od veterináře musí následně pracovník ekofarmy cestovat  
na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj sídlící v Hodoníně, kde  
na základě potvrzení veterináře vystaví krajský veterinář ekofarmě „osvědčení  
pro vnitřní obchod“.  Bez tohoto osvědčení by nebylo možné vyvézt zvíře určené  
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na porážku přes hranice České republiky. Osvědčení se vystavuje pro každou kategorii 
zvířat zvlášť (prasata, ovce, skot). Osvědčení je zpoplatněno. 
 
Náklady související s vydáním „osvědčení pro vnitřní trh“ 
" Krajská veterinární správa - … min. poplatek 100Kč, za druhý kus zvířete 
dalších 100Kč a poté se již poplatek za další kusy nenavyšuje  
" Pracovník cestou do Hodonína stráví 90 minut + cestovné do Hodonína a zpět 
 
 
Převoz dobytka do firmy SVAMAN spol. s r.o. 
Nejprve se býk na farmě musí naložit na dobytčí vůz, ve kterém bude přepravován 
na jatka. Dobytčí vůz má maximální kapacitu 4 býky. Býci jsou vehnáni do naháněcí 
uličky, která je zakončena třídící ohradou, kde je vybrán býk určený na porážku 
a posléze naložen na vůz. Poté dojde k přepravě býka na jatka. Dobytčí vůz je tažen 
traktorem, v němž jedou dva pracovníci farmy. Po příjezdu na jatka je třeba býky 
vyložit. Vyložené býky přebírají pracovníci jatek spolu s veterinárními dokumenty a 
kartami býků. 
 
Porcování a balení masa 
Porcování a balení masa probíhá rovněž v bourárně externí firmy SVAMAN spol. s r.o. 
K porcování masa profesionálním řezníkem dochází za přítomnosti pracovníka 
ekofarmy. Maso je následně baleno do balíčků podle druhu a váhy. Řezník tedy maso 
porcuje, jeden pracovník farmy podává sáčky, do nichž řezník vkládá maso a druhý 
pracovník farmy obsluhuje balící stroj, kde se maso vakuově balí a zároveň balíčky 
olepuje etiketami. Posléze se balíčky ukládají do beden určených na přepravu, jsou 
uloženy do chladírny a v den prodeje jsou pracovníkem firmy SVAMAN spol. s.r.o. 
v chladícím vozu dopraveny na farmu. Cena dopravy z jatek je zahrnuta do vyúčtování 





Obrázek č. 5: Ukázka balení masa  
 
Tabulka 6: Celkové náklady na převoz, porážku, porcování a balení 2 býků 
Druh práce Doba trvání Počet osob Náklady v Kč 
Veterinář   1 105 
Získání osvědčení pro vnitřní 
obchod (včetně cestovného) 
1 hod 30 minut 1 847 
Příprava býků k naložení  1,5 hod 2 300 
Nakládka býků 20 minut 4 120 
Doba strávená cestou na jatka  1 hod a 45 minut 2 350 
Nafta do traktoru (ujel 36 km)     500 
Pomoc při porcování a balení 
masa  
2 hod a 30 minut 1 250 
Fa za porážku 2 býků     3782 
Fa za porcování 2 býků     2213 
Fa za balení 2 býků      1804 
Náklady na porážku a balení     10271 





4.5 Administrativní úkony spojené s prodejem masa 
 
Administrativa v přípravné fázi zahrnuje: zajištění veterinárních vyšetření, veterinárních 
potvrzení a výrobu etiket na balíčky masa. Dále administrativa zahrnuje přijímání 
objednávek, potvrzování objednávek a rezervaci zboží. V den prodeje je nutné ručně 
vypsat daňové doklady (paragony) a vybrat platby za zboží. Platit je možné pouze 
hotově. 
 
Tabulka 7: Náklady na administrativu 
Druh práce Doba trvání Počet osob Náklady v Kč 
Příprava etiket 45 minut 1 75 
Příprava paragonů 45 minut 1 75 
Náklady na přípravu prodeje   150 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
 
4.6 Prodej a rozvoz masa 
 
Prodej 
V prodejní den je maso dodáno chladícím vozem společnosti SVAMAN spol. s.r.o.  
na farmu, kde je maso přeloženo do chladících zařízení na farmě. Během dopoledne 
dochází k roztřídění zboží na jednotlivé zakázky. Rozdělují se nákupy, které  
si zákazníci vyzvednou přímo na farmě a nákupy, které budou bezplatně rozvezeny  
do Hodonína a Brna. Vakuově zabalené balíčky masa se pro jednotlivé klienty ukládají 
do ekologických igelitových tašek a tyto jsou vkládány do speciálních přepravních 
boxů, které udržují maso při požadované teplotě. Ke každé tašce s nákupem  
je připevněn paragon. 
 
Rozvoz 
Během odpoledních hodin pracovník farmy ještě jednou zkontroluje dle seznamu 
objednávek, že má připraveny všechny nákupy. Poté nakládá přepravní boxy s nákupy 
připravenými k rozvozu do Hodonína, Brna a Kyjova do firemního auta a vyráží. 
Nejprve vykládá zboží v Hodoníně, kde si zákazníci vyzvedávají zboží v nákupním 
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centru  Cukrovar  mezi   14:00   a   14:30.  Zákazníkům  předává   nákup   a   inkasuje   za   zboží  
platbu v hotovosti. Poté   pokračuje   do   Brna,   kde   prvním   výdejním   místem   
je   parkoviště   u   společnosti   Red Hat,   Purkyňova   71/99.   Zde   si   zákazníci   vyzvedávají  
zboží  mezi  16:00  a  16:30  a  pak  se  auto  s nákupy  přesunuje  do  Libušina  Údolí  150, kde 
si  opět  zákazníci  na  parkovišti  vyzvedávají  své  nákupy  mezi  17:00  a  18:00. Z Brna trasa 
pokračuje   do   Kyjova,   na   ulici   Svatoborskou   671/19   u   kina   Panorama,   kde   je   možné  
vyzvednout  nákup  v době  od  19:00  – 19:15.  
  V současné   době   je   k přepravě   masa   používán   osobní   automobil   Mercedes  ML270,   
do  něhož  je  maso  nakládáno  v polystyrenových  přepravních  boxech.  Boxy  udržují  maso  
v chladu  pouze  pasivně,  nemají  žádné  chlazení. 
 
Neprodané  maso 
Pokud   po   vyzvednutí   všech   objednávek   a   možnosti   přímého   nákupu   bez   objednání   
na   ekofarmě   nějaké   balíčky   s masem   zůstanou,   tak   si   je   majitelé   spravedlivě   rozdělí  
nebo   je   použijí   jako   naturální   plnění   pro   své   dodavatele.   Většinou   ale   žádné   balíčky  
s masem nezůstávají. 
 
Tabulka 8:  Náklady  na  prodej  a  rozvoz 
Druh  práce Doba  trvání Počet  osob Náklady  v  Kč 
Příprava  masa  do  boxů  k rozvozu 45 minut 1 75 
Prodej  na  farmě 2 hod 2 400 
Čas  strávený rozvozem a prodejem 7 hod 1 700 
Náklady  na auto (benzín, amortizace) 257 km  1906 
Náklady  na  prodej a rozvoz   3081 
Zdroj: Vlastní  zpracování  z interních  dokumentů  HF 
 
Tabulka 9:  Celkové  náklady  na  prodej  hovězího  masa (2  býci) 
Druh  nákladů  Částka  v Kč 
Výkrm 44  000  Kč 
Porážku 10  271  Kč 
Administrativu 150 Kč 
Prodej a rozvoz 3  081  Kč 
Celkové  náklady 57 502 Kč 




4.7 Tržby z prodeje hovězího masa 
 
Shrnutí výsledků z prodeje hovězího masa je provedeno za rok 2012 a 2013. Níže 
uvedené náklady na prodej masa jsou celkovým součtem nákladů za každý jeden 
prodejní den. Tržby z prodeje hovězího masa byly sečteny podle uskutečněných 
objednávek. 
 















27. 1. 2012 1 383 194 33138 34890 1752 50 
30. 3. 2012 1 544 299 36895 47160 10265 55 
29. 6. 2012 2 588 346 57744 54900 -2844 58 
31. 8. 2012 2 602 349 57883 53720 -4163 58 
26. 10. 2012 1 398 234 33642 37390 3748 59 
14. 12. 2012 2 697 411 59046 66290 7244 59 
Celkem 9 3212 1833 278348 294350 16002 !!
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
 









Kč Zisk v Kč 
Výtěžnost 
v % Živá JUT 
1. 2. 2013 2 785 432 57427 68430 11003 55 
22. 3. 2013 2 741 415 55978 64310 8332 56 
31. 5. 2013 2 691 401 57936 66917 8981 58 
26. 7. 2013 1 489 273 38219 44385 6166 56 
27. 9. 2013 1 369 202 31624 31927 303 55 
15. 11. 2013 1 415 238 32417 33784 1367 57 
Celkem 11 1526 847 113405 132740 39003   
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
 
Zhodnocení prodeje 
Z uvedených tabulek nákladů a tržeb vyplývá, že pro ekofarmu není každý prodejní den 
ziskový. Tržby za prodejní dny v roce 2012, kdy se poráželi 2 menší býci o celkové 
hmotnosti kolem 600 kg, nestačí na pokrytí nákladů. Díky lepší krmné směsi  
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se začátkem roku roce 2013 začali porážet v každém prodejním dni 2 býci o celkové 
hmotnosti dosahující 700 kg a více. Tím za čtvrtinu roku 2013 farma dosáhla větších 
zisků než za celý rok 2012. V dalších prodejních dnech roku 2013 se porážel vždy jen  
1 býk, kde se ukazuje, že váha zvířete se musí blížit k 400 kilům, aby byl prodejní den 
ziskový. 
   Z dosažených výsledků plyne, že Horňácké farmě s.r.o. se nevyplatí prodávat býky  
o jateční hmotnosti 300 kg a méně. Naopak je pro ni žádoucí, aby se jateční hmotnosti 
zvířat pohybovaly kolem 400 kg váhy a výše. 
 
 
4.8 Nedostatky vyplývající z analyzovaného procesu 
 
" Problémy spojené se zadáváním objednávky  
o Objednávky jsou vedeny v excelové tabulce v  počítači každého 
administrativního pracovníka. Protože kopie tabulky v  jednotlivých 
počítačích nejsou propojeny v reálném čase, dochází k chybám při ruční 
synchronizaci dat. To vede například k potvrzení objednávky přesto,  
že ve skutečnosti je už vyčerpán limit nabízených balíčků masa. Finální 
zpracování objednávky provádí ředitel ve chvíli, kdy na to má čas. Pokud 
dojde k překročení limitu na některý druh masa, vede to ke zdlouhavé 
komunikaci se zákazníkem, kdy je nutné vysvětlovat, že požadavek 
zákazníka nemůže být uspokojen. 
o Stav skladových zásob zobrazený na webových stránkách  
je aktualizován ručně. Následkem tohoto stavu zákazníci vytváří 
objednávky i ve chvíli, kdy už jsou všechny položky rezervovány. 
Následně je zákazník zklamán, protože jeho požadavek nebude 
uspokojen. Zákazník je z nastalé situace rozladěn a příště bude zvažovat, 
zda si zboží neobjedná jinde.  Tímto špatným způsobem evidence 






" Problémy spojené s evidencí zákazníků a objednávek 
o Evidence zákazníků spoléhá především na osobní kontakt se zákazníky  
a paměť pracovníků HF. Databáze zákazníků jako taková více méně 
neexistuje. Před každým prodejním dnem je vytvořena tabulka 
objednávek se seznamem telefonních čísel a emailových adres pro 
případ, že by bylo potřeba zákazníka kontaktovat. Občas dojde 
k chybnému zápisu kontaktu a následně je nemožné zákazníka 
kontaktovat. 
o Odlišení místa vydání zboží probíhá pouze pomocí barevného značení 
v jedné tabulce. Zboží vydávané na farmě je bez barvy, zboží vezené  
do Brna je označeno žlutě, Hodonín má barvu modrou, Kyjov červenou. 
Občas se stane, že se pracovník připravující zboží přehlédne a zboží  
je odesláno jinam než na místo svého určení. 
o Z takto vedené „databáze“ není možné snadno získávat údaje o tom jaké 
zboží je největší zájem, kde se nejlépe prodává, kdo jsou zákazníci, kteří 
nejvíce nakupují. V aktuální situaci absence databáze nepředstavuje 




o Mimo své webové stránky www.hornackafarma.cz v sekci „maso 
z ekofarmy“ farma svůj prodej biomasa nijak nepropaguje. 
o Farma má často sezónní produkty, které prodává jen na jednom nebo 
dvou prodejních dnech. Například česnek, jahody, dýně. Zákazník  
se o těchto produktech může dozvědět pouze na webových stránkách HF. 
o Při vyzvedávání nákupu se klienti potýkají s tím, že nemůžou auto 
s pracovníkem Horňácké farmy s.r.o. najít. Firemní auto, které 
zabezpečuje rozvoz, není označeno firemním logem a díky tomu 
zákazníci nemohou auto, stojící na parkovišti mezi ostatními auty, 
rozeznat. Pracovník farmy to zatím řeší tak, že se nachází v těsné 




- Nedostatečná  kapacita  pro  přípravu  zboží 
o Jak  vyplývá  z tabulky č.  2: Ukázka  evidence  skotu,  tak  Horňácká  farma  
s.r.o.  plně  nevyužívá  svých  možností  – na  každý  prodejní  den  je  schopná  
porážet  až  5  býků,  ale  doposud  byli  poráženi  maximálně  2  býci  za  daný  
prodejní  den.  Zatím  je  tato  situace  způsobena  nízkou  poptávkou  po  mase,  
ale  je  velmi  pravděpodobné,  že  pokud  by  zákazníci  objednali  maso  z pěti  
býků, nestihli by jej pracovníci  HF  za  jeden  den  nachystat. 
 
- Nedostatečná  kapacita  pro  přepravu  zboží 
o Podobně   jako   v předchozím   bodě   je   současná   kapacita   dostačující   pro  
dva   býky.   V případě   tří   a   více   poražených   zvířat   by   nebylo   možné  
přepravit  maso  pomocí  Mercedesu  ML270.   
 
- Nevyhovující  přepravní  vozidlo 
o Souvisejícím   problémem   je   absence   chladícího   zařízení   v přepravním  
vozidle.  Někteří zákazníci trvají  na   tom,  že  případný  závoz  k nim  musí  
být  proveden  pomocí  vozidla  s aktivním  chlazením. 
 
- Prodej  býků  nízké  hmotnosti 
o Jestliže Horňácká   farma   prodává   v jednom   prodejním   dni   2   býky   
o   celkové   hmotnosti   kolem   600   kg,   tak   jak   dokazuje   tabulka   č.   8   
a  tabulka  č.  9,  je  pro  ni  tento  prodejní  den  ztrátový.  
 
- Závislost  na  externích  zpracovatelích masa 
o Firma SVAMAN spol. s r.o.,  prostřednictvím  které  farma  realizuje jatka, 
porcování  a  balení  masa,  se  nachází  na  Myjavě  ve  Slovenské  republice.  
Z tohoto  důvodu  je  vždy  nutné  vyřizovat  „Osvědčení  pro  vnitřní  trh“, pro 
které   si   pracovník   ekofarmy   musí   zajet   do   Hodonína   na   Krajskou  
veterinární  správu.    
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5 NÁVRH CEST K NAVÝŠENÍ VÝKONNOSTI 
 
Analýzou činností od výkrmu mladého býka až po prodej koncovému zákazníkovi, byly 
identifikovány silné a slabé části procesu. K odstranění slabých částí se nabízí řada 
možností, které by Horňácká farma s.r.o. měla využít k tomu, aby si udržela své 
postavení na trhu, získala více zákazníků a zlepšila svou ekonomickou situaci. 
 
Silné stránky současného stavu 
" kvalitní bio maso, 
" čerpání dotací, 
" doprava zdarma, 
" dobré jméno firmy, 
" malá konkurence v regionu, 
" nízká cena masa. 
 
Slabé stránky současného stavu 
" evidence objednávek, 
" databáze zákazníků, 
" reklama, 
" malý odbyt pro maso, 
" nevyhovující auto pro rozvoz masa, 
" porážka býků o hmotnosti méně než 400 kg, 
" sledování ekonomické situace ve firmě pomocí finančních ukazatelů. 
 
Možnosti, které by se měli realizovat v rámci zefektivnění procesu, jsou: 
 
" zavedení e-shopu (zlepšení evidence objednávek, možnost analyzovat prodeje, 
identifikace bonitních klientů). Kromě snížení administrativní zátěže  




" posílení reklamy – nalezení cílové skupiny zákazníků, zacílení reklamy na tuto 
skupinu, zavedení věrnostních programů, označení firemního vozu logem farmy, 
zviditelnění firmy na internetu. 
 
" nalezení nových odběratelů masa – farma je schopna měsíčně porážet 5 býků 
– oslovit restaurace, školy, zdravé výživy a nabídnout jim dovážku masa, kterou  
si zákazníci můžou objednat prostřednictvím e-shopu. Další možnost, která  
se nabízí, je prodej živých býků přímo na jatka, čímž by firmě odpadly veškeré 
činnosti související s prodejem. 
 
" zvýšení počtu zavážených lokalit. Nyní firma jezdí trasu Hrubá Vrbka – 
Hodonín – Brno – Kyjov – Hrubá Vrbka. Vyhledat další města s dostatečným 
potenciálem pro prodej masa, o která by bylo možné okruh rozšířit (přiměřená 
vzdálenost). 
 
" změna externí firmy na porážku a balení masa – možnost získat lepší ceny, 
snížit náklady na přepravu, nebylo by nutné pokaždé vyřizovat povolení  
pro vývoz zvířat do zahraničí 
 
" zřízení vlastních jatek – mohla by být využívána nejen pro potřeby Horňácké 
farmy, ale i pro další firmy.  
 
" zakoupení nového auta pro rozvoz masa – pokud dojde k navýšení odbytu  
a zvýšení počtu zavážených míst bude nezbytné zakoupení nového, většího auta 
pro rozvoz masa ideálně s aktivním chlazením masa. 
 
" finanční analýza – za celou dobu své existence ekofarma neprovedla finanční 
analýzu svého podnikání. Provedením finanční analýzy alespoň v základních 






5.1 Podmínky realizace 
 
Tato část práce je zaměřena na konkrétní implementaci navrhovaných změn včetně 
vyčíslení nákladů, které s každým opatřením souvisí.  
Opatření pro zvýšení efektivnosti celého procesu by měla být provedena ideálně 
v následujícím pořadí: 
" Zřízení e-shopu 
" Posílení reklamy 
" Průnik na nové trhy 
" Zvýšení počtu zavážených míst 
" Zakoupení nového auta pro rozvoz masa  
" Změna externí firmy na porážku a balení masa 
" Zřízení vlastních jatek  
" Finanční analýza 
Pořadí úkonů bylo stanoveno s ohledem na co nejrychlejší získání většího počtu 
zákazníků, následné zvýšení objemu prodeje a navýšení příjmů. 
 
5.1.1 Zavedení e-shopu 
 
Pořízení e-shopu: 
Trh s e-shopy je v současné době poměrně rozšířený a proto je k dispozici celá řada 
možností jak e-shop získat. Každá varianta má své výhody i nevýhody, jejich stručné 
shrnutí následuje níže. Pořízení vlastního hardware a software pro e-shop je varianta 
vhodná především pro větší firmy, které realizují řádově tisíce obchodů měsíčně,  
a jejich inventář čítá desetitisíce položek. HF plánuje e-shop s maximálně padesáti 
položkami a několika desítkami prodejů měsíčně, proto je ekonomicky výhodné 





Stručný souhrn variant získání e-shopu: 
" Vlastní server a nákup licence na software e-shopu: 
Výhody:  plná kontrola nad e-shopem,  
Nevýhody: vysoká cena HW (řádově desetitisíce Kč) i SW (řádově 
desetitisíce Kč), HW by byl málo využitý malým e-shopem 
" Vlastní server a pronájem licence na software e-shopu:  
Výhody: plná kontrola nad e-shopem 
Nevýhody: vysoká cena (řádově desetitisíce Kč), relativně vysoké 
provozní náklady (stovky Kč měsíčně) 
" Pronajatý server a nákup licence na software e-shopu: 
Výhody:  lepší připojení do internetu, garance vysoké dostupnosti, není 
nutné kupovat/instalovat hardware, odpovědnost za chod 
serveru na straně pronajímatele 
Nevýhody: vysoké pořizovací náklady na SW licenci 
 
" Pronajatý server a pronájem licence na software e-shopu: 
Výhody: lepší připojení do internetu, garance vysoké dostupnosti, 
nízká cena, odpovědnost za chod serveru i e-shopu na straně 
provozovatele 
Nevýhody: nízká možnost kontroly nad e-shopem (pouze možnost měnit 
sortiment) 
 
Požadavky Horňácké farmy na e-shop: 
" maximálně 50 druhů zboží, 
" možnost přidávat/odbírat zboží (ceny/fotky/popisy) zaměstnanci HF, 
" možnost používat u zboží ceny za váhu (u balíčku masa není předem známo, 
kolik přesně bude vážit, např. 2,15kg), 
" možnost používat kategorie zákazníků (různé ceny za stejné zboží), 
" možnost propojení na účetní systém, 
" priorita na nízké pořizovací/provozní náklady, 




Průzkumem e-shopů konkurence se podařilo najít několik firem, které mají zkušenosti 
s tvorbou e-shopů pro biofarmy: http://www.fastcentrik.cz/, http://econnect.ecn.cz/, 
http://www.dgstudio.cz/, http://www.eshop-rychle.cz/. Tyto byly osloveny s výše 
uvedenými požadavky, avšak zakázku v takto malém rozsahu byly ochotny realizovat 
pouze dvě firmy eshop-rychle.cz a dgstudio.cz. Byla vybrána firma dgstudio.cz, která 
nabídla nižší cenu. Cenu se dále podařilo snížit dohodou o tom, že zakázka bude 
zpracována s nízkou prioritou.  
 
Tabulka 12: Konkrétní cenová nabídka firmy DG studio 
Položka Cena včetně DPH 
Přípravné práce a zpracování obsahu    
Vstupní analýza a návrh informační architektury 1 500,00 Kč 
Vizuální návrh prezentace  8 000,00 Kč 
Technologická realizace    
Řez a implementace bitmapové grafiky  2 000,00 Kč 
Tvorba XHTML šablon a stylů CSS se stylem pro mobilní zařízení 3 000,00 Kč 
Implementace a licence CMS systému pro správu obsahu  18 000,00 Kč 
Napojení na sociální sítě 0,00 Kč 
* základní sazba obsahu CZ - struktura – vzorové produkty  2 500,00 Kč 
Suma 35 000,00 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Kompletní nabídka na realizaci e-shopu firmou DG studio je uvedena v příloze č. 5.  
 
Konkrétní výhody po zavedení e-shopu jsou: 
" odpadne vedení objednávek v excelových tabulkách a nedorozumění  
při objednávání (e-shop automaticky doplní správnou adresu, neumožní 
duplicitu objednávek), 
" zákazník vidí kolik zboží je aktuálně k dispozici (předejde se zklamání 
zákazníků, z toho že si objednali zboží, které není k dispozici), 
" zákazníci si mohou zboží prohlédnout na fotografiích (normálně je zboží 
vyprodáno během 2 dni a není možné jej vidět), 
" zjednodušení účetnictví, e-shop je schopen převzít část účetnictví a tím snížit 
náklady na vedení účetnictví, 
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" e-shop poskytuje vyhodnocení statistik prodeje (VIP klienti), 
" automatická tvorba databáze zákazníků, 
" e-shop umožní upozornit zákazníky na aktuální nabídku sezónního zboží pomocí 
tzv. „newsletteru“, 
" komfortnější nakupování pro zákazníky, které je jim k dispozici 24 hodin denně, 
" zvýšení počtu zákazníků a rozšířeni povědomí o HF prostřednictvím 
internetových vyhledávačů. 
 
Konkrétní nevýhody plynoucí HF při zavedení e-shopu: 
" nutnost naučit se obsluhovat e-shop pro zaměstnance, 
" vynaložit prostředky na pořízení a provoz e-shopu, 
" udržovat aktuální nabídku zboží, 
" vztah firmy a zákazníka bude méně osobní. 
 
5.1.2  Posílení reklamy 
 
Propagace firmy bude posílena při zavedení e-shopu a úpravě webových stránek 
Horňácké farmy. Součástí dohody s firmou realizující e-shop je i provedení SEO 
(Search Engine Optimization). Jinými slovy po spuštění e-shopu by se HF měla 
významným způsobem posunout nahoru ve výsledcích vyhledávání internetových 
vyhledávačů. Dále by bylo vhodné navázat spolupráci s přímo s Google či seznam.cz a 
za úplatu posunout firmu mezi první zobrazované výsledky. 
 
Po zřízení e-shopu a jeho několikaměsíčním provozu by mělo být možné stanovit, kdo 
jsou nejčastější klienti, kteří nakupují bioprodukty HF. Informace o tom, zda nákup 
provádí žena či muž, jak často nákup uskutečňuje, který druh masa se nejvíce prodává, 
ve kterých městech či obcích se prodává nejvíce bioproduktu, bude možné získat 
z databáze e-shopu.  Z těchto důležitých informací o zákaznících bude možné 
vyhodnotit, která skupina zákazníků (střední a vyšší třída, ženy, muži atd.) u HF 
nejčastěji nakupuje a zacílit na ně reklamu.  
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Dalším krokem ke zviditelnění firmy je označení firemního vozu, kterým  
se uskutečňují dodávky masa do odběrných míst. Stávající auto je k nerozeznání  
od běžných aut stojících na parkovišti. Označením auta dojde usnadnění orientace  
pro zákazníky při výdeji masa. Navíc auto bude dělat firmě reklamu všude tam,  
kde projede. Opatření auta polepy stojí cca 4500 Kč. Uvedená cena byla zjištěna  
na webových stránkách www.polepy-aut.cz/cenik.html. 
 
Další možností, jak získat a motivovat zákazníky k nákupu je například zavedení 
věrnostních programů a poskytování slev, které budou odměňovat zákazníky třeba  
za velký nebo častý nákup nebo taky za přivedení nového zákazníka. 
 
5.1.3 Průnik na nové trhy 
 
Další možností, jak získat více zákazníků a rozšířit tak objem svých prodejů, který  
je dosud zaměřený na prodej produktu pouze konečnému spotřebiteli, je orientace  
na další prodejní trhy. Tím může být například dodávka biomasa do restaurací, obchodů 
zdravé výživy, škol či přímý prodej zvířat na jatka. 
 
Z níže uvedené tabulky č. 9: Odbytová místa biopotravin v ČR vyplývá, že na prvním 
místě v prodeji biopotravin jsou v celém sledovaném období supermarkety  
a hypermarkety. Představují 2/3 prodeje biopotravin. Horňáckou farma s.r.o. nedosahuje 
objemu produkce potřebného pro dodávky do těchto řetězců, a proto se musí zaměřit  
na menší odběratele. Jednou ze schůdných možností by mohla být dodávka bioproduktů 
např. do menších soukromých prodejen potravin.  










Tabulka 13: Odbytová místa biopotravin v ČR 
Odbytové místo v ČR  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
podíl odbytového místa v ČR (%)  
Supermarkety/hypermarkety 57 67 67,5 74 65,7 67,2 
Drogérie x x x x 3,5 3,2 
Prodejny zdravé výživy 37 28 22,5 18 17,7 19,4 
Nezávislé prodejny potravin 2 3 2,5 2 2,4 1,2 
Farmy a ostatní přímý prodej 4 2 2 1,4 3,9 3,5 
Lékárny x x 2 4 6 4,7 
Gastronomie x x 0,5 0,6 0,8 0,8 
Celkem 100 100 100 100 100 100 
Zdroj: Vlastní zpracování z portálu ministerstva zemědělství – statistika biopotravin 
 
Druhou zajímavou skupinou, kde se prodalo nejvíce biopotravin, jsou prodejny zdravé 
výživy. Dosahují v průměru 20 % celkového obratu biopotravin. Tato skupina je pro HF 
zajímavější, a proto byl proveden průzkum prodejen zdravé výživy v okolí působnosti 
HF a rovněž podél trasy rozvozu.  
 
Tabulka 14: Prodejny zdravé výživy a biopotravin 
Prodejny zdravé 
výživy Adresa Webové stránky/telefon 
Bioapetit Dačického 16, Brno www.bioapetit.cz 
Zdravá výživa  Údolní 32, Brno www.zdravavyziva-udolni.cz 
Zdravý život Brno - Lidická 26 www.zzbrno.cz 
Zdravá výživa  Orlí 20, Brno 542 211 064 
Zdravá výživa Zahradníkova 28, Brno 777 565 496 
Zdravá Planeta Pekařská 58, Brno 543 215 382 
Zahrada zdraví Veselá 37, Brno 542 212 383 
Zdravá výživa  Lidická 75, Brno 549 240 056 
Zdravá výživa Manna Křížová 103/8, Brno www.zdravavyziva-manna.cz 
Zdravá výživa Příční 20, Hodonín 603855757 
Zdravá výživa Pohanka Měšťanská 176/4, Hodonín 736534029 
Prodejny biopotravin Adresa Webové stránky/telefon 
Zlatý klíček Jaselská 8, Brno 541 211 472 
Tři sudičky, s.r.o. Pellicova 626/5, Brno www.trisudicky.wordpress.com 
Bioslunečnice Skácelova 1759/6, Brno www.bioslunecnice.cz 
Farmářské pochoutky Nádražní 1, Brno www.farmarske-pochoutky.cz 
Green Food Komenského 51/8, Kyjov www.greenfood.cz 
Náš grunt, s.r.o. Měšťanská 929/1, Hodonín www.nasgrunt.cz 




V bezprostřední   blízkosti   Horňácké   farmy   s.r.o.   se   nenachází   žádná   prodejna   zdravé  
výživy.  Na  trase  rozvozu  je  prodejen  hned  několik  např.  v Hodoníně,  Kyjově  a  v Brně,  
kde   se   nachází   celá   řada   těchto   prodejen.   Tyto   prodejny   mají   značný   potenciál   stát   
se významnými   odběrateli,   a   proto   by   bylo   vhodné   vytvořit   speciální   nabídku   a  
prodejny  zdravé  výživy  či  biopotravin  zkusit oslovit. 
 
Další   možností   je   přímý   prodej   býků   na   jatka. U této   varianty   prodeje   zcela   odpadá  
dovoz   jatečního   zvířete,   porcování   a   balení   masa   a   následný   prodej   zákazníkovi.  
Zjištěním ceny  za  výkup  býka,  která  se  pohybuje  v  rozmezí  83,7  Kč  – 103,95  Kč/  1kg  
JUT,  a  následným dosaženým  průměrné  ceny  94  Kč/  1  kg  JUT  bylo  spočítáno,  kolik  by  
HF  utržila,  kdyby  celý  rok  2013  prodávala  své  býky  přímo na jatka.  
  Spočtené  tržby  (váha  býků  v kg  JUT  *  průměrná  cena  za  1  kg  JUT)  jsou  zaznamenány 
do tabulky č. 15,   která   ukazuje,   že   tento   způsob   prodeje by byl pro HF ztrátový jak  
za  jednotlivý  prodejný  den,  tak  i  v celkové  částce  za  celý  rok.   
 













1. 2. 2013 2 785 432 44000 40608 -3392 
22. 3. 2013 2 741 415 44000 39010 -4990 
31. 5. 2013 2 691 401 44000 37694 -6306 
26. 7. 2013 1 489 273 22000 25662 3662 
27. 9. 2013 1 369 202 22000 18988 -3012 
15. 11. 2013 1 415 238 22000 22372 372 
Celkem 9 3490 1961 198000 184334 -13666 
Zdroj:  Vlastní  zpracování 
Poslední   skupinou   potenciálních   zájemců   jsou   luxusní   restaurace.   Šéfkuchaři   těchto  
podniků   čím   dál   tím   více   vyhledávají   zdroje   kvalitního   masa   přímo   od   chovatelů.  
Vzhledem k tomu,   že   restaurace   mají   potenciál   zpracovat   větší   množství   masa  
v krátkém  čase,  bylo  by teoreticky možné  dodávat  maso  v celých půlkách  bez  porcování   
a vakuového  balení. V tomto  případě  by  bylo  možné  dodávat  maso  levněji  a  bylo  by  tak  
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pro odběratele zajímavější. Při současných cenách by úspora činila asi 9 Kč na jeden 
kilogram masa, viz Tabulka 17: Srovnání cen porážky, porcování a balení masa. 
 
5.1.4 Navýšení počtu zavážených lokalit 
 
V současné době Horňácká farma s.r.o. nabízí možnost dovozu masa z Hrubé Vrbky  
do Veselí nad Moravou, Hodonína, Brna a Kyjova. 
  Pro zvýšení počtu prodejů by bylo vhodné nabídnout zákazníkům možnost dovozu 
masa do měst či vesnic, které jsou při trase Hrubá Vrbka – Veselí nad Moravou – 
Hodonín – Brna – Kyjova viz obrázek č. 6 : Mapa současného dovozu. Bylo by také 
dobré přidat odběrná místa v některém z následujících měst: Bzenec, Vracov, Žarošice,  
Slavkov u Brna, Hustopeče, Velké Pavlovice, Rohatec, Strážnice. Uvedená města mají 
dostatek obyvatel a je možné je zařadit do současného prodejního okruhu. Vybraná 
místa by měla být uvedena na internetových stránkách a také by měla být zmíněna  
v e-shopu, konkrétně v záložce možnosti odběru zboží. Pokud by se rozšiřování 
odběrných míst setkala s úspěchem, otevřela by se možnost vytvořit další okruh 
směřující do zlínského kraje. Např. Hrubá Vrbka – Uherský Brod – Luhačovice – Zlín – 












Obrázek 7: Mapa současného rozvozu masa 
Zdroj: http://goo.gl/maps/OrM6F 
 
5.1.5 Zakoupení nového auta pro rozvoz masa 
 
V důsledku zvýšení objemů prodeje biomasa bude zapotřebí zvážit možnost zakoupení 
nového či ojetého dodávkového chladírenského auta. Stávající auto je zatím dostačující, 
avšak dojde-li k očekávanému zvýšení prodeje, nebude HF disponovat dostatečnou 
přepravní kapacitou.  
HF má dvě možnosti jak auto získat. Buď koupit ojetý vůz za nižší cenu, anebo 
zakoupit nový. Na základě předchozích zkušeností se nákup ojetého vozu jeví jako 
méně výhodná varianta. Zpravidla došlo u vozidla k nákladné závadě, která způsobila 
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ztráty   na   ušlém   zisku   a   poškodila   dobré   jméno   firmy   tím,   že   některé   závazky  nebyly  
splněny  včas.     
Obecná  specifikace  nového vozu 
Obecná  specifikace  vozu: 
- skříňový  vůz  s  chladicí  jednotkou  do  3,5t, 
- objem a typ motoru: min. 2,0 TDI Výkon:  min.  100  kW, 
- převodovka:  manuální,  6  převodových  stupňů, 
- vnější  zrcátka  elektricky  nastavitelná  a  vyhřívaná,  
- poloautomatická  klimatizace  vpředu  s  prachovým  a  pylovým  filtrem,  
- ukazatel  venkovní  teploty, 
- vysoká  střecha,  
- ABS, ESP, ASR,  
- airbag  řidiče,  
- elektrické  ovládání  oken  u  řidiče  a  spolujezdce,  
- centrální  zamykání  s  dálkovým  ovládáním imobilizér. 
 
Obecná  specifikace instalované  chladicí  jednotky:   
- izotermická   vestavba,   masivní   izolační   materiál,   provedení   polyuretan,  
bezspárové  provedení,  
- schválení  vestavby  pro  přímý  styk  s  potravinami, 
- omyvatelný  vnitřní  prostor,  
- dráhy  pro  maso  ve  visu  +  20  háků,  nosnost  jednoho  háku  min.  80  kg  (dráhy  pro  
maso   s   háky   budou   sloužit   pro   zavěšení   hovězích   čtvrtí,   zabalených   
do  potravinářské  fólie  a  doplněných  etiketovacími  štítky),   
- vakuově  balené  hovězí  maso  s  etiketovacími  štítky  bude  uloženo  v  přepravních  
bednách,  
- chladicí  výkon  min.  2,6  kW  při  0°C,  
- pohon:  od  běžícího  motoru  vozidla  rotačním  kompresorem,  




Výběr  dodavatele  vozu 
Po provedení   prvního   průzkumu   na   internetu   se   ukázalo,   že   dodávky   s   chladící  
vestavbou   nejsou   součástí   běžné   nabídky   prodejců   automobilů. Proto   byli   oslovení  
vybraní  prodejci  s výše  uvedenými  požadavky. 
Prodejci  učinili  různé  nabídky,  které  jsou  zaznamenány  do následující  tabulky  č.  16.  
Tabulka 16:  Srovnání  nabídky  vozů 



















100kW  NE 583 815  Kč 216 000  Kč 799 815  Kč 
Samohýl  
Auto a. s., 
Zlín 
Peugeot 
Boxer FT330  
L2H2 





Ford Transit 2,2 TDCi 92kW ANO 535 739  Kč 216 000  Kč 751 739  Kč 
Zdroj:  Vlastní  zpracování 
Volkswagen vypadl z výběru,   protože   nenabídl   napájení   chladícího   ústrojí   z rozvodné  
sítě   230V.   Napájení   230V   umožní   ponechat   maso   v autě   přes   noc   bez   nutnosti  
překládání  do  lednic  jako  je  tomu  dnes.   
Vybraným   vozem   se   stal   Ford   Transit,   protože   nabídl   kombinaci   dobré   ceny,  
spolehlivosti  a  chlazení  z elektrické  rozvodné  sítě. 
Oslovením   dalších   prodejců   Ford   se   podařilo   původní   nabídku   snížit   o   dalších   cca   
20  000  Kč  bez  DPH. 
 
Financování  vozu 
Z výsledků   analýzy   současného   prodeje   biomasa   je   zřejmé,   že   HF   si   nemůže   dovolit  
pořídit  nový  vůz  pouze  ze  svých  prostředků,  protože  by  se  nezaplatil.  Nicméně  existuje  
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možnost   požádat   o   dotaci   v Programu rozvoje venkova.   Z   konzultace   s   odbornicí   
na  problematiku  zemědělských  dotací   Ing.  Jaroslavou  Žemličkovou  vyplynulo,  že   tato  
dotace  by  mohla  pokrýt,  až  700  000  Kč  z  ceny  vozu. 
 
 
5.1.6 Změna  externí  firmy  na  porážku  a  balení  masa 
 
V současné   době   Horňácká   farma poráží   býky   na   Slovensku. Porážka   v zahraničí  
přináší   administrativní   zátěž   a   náklady   spojené   s převozem   zvířat   potažmo  masa   přes  
hranice (viz kapitola 4).      Proto   bylo   zkoumáno,   zda by  nebylo   výhodnější   porážet   na  
některých  jatkách  v rámci  ČR.  V přijatelné  vzdálenosti  se  nachází  jatka  Dolňácko,  a.s.  z 
Hluku a JACOM spol. s r.o. v   Holešově.   Obě   firmy   byly   osloveny   s nabídkou  
spolupráce.   
Jednání   s firmou   JACOM   bylo   záhy   ukončeno,   protože   firma   nebyla ochotna 
akceptovat   přítomnost   pracovníka   HF   při   porážce   a   zpracování   masa. Přítomnost  
pracovníka HF  je  nezbytná  proto,  aby  bylo  zaručeno  to,  že  celý proces  zpracování  masa  
probíhá  v souladu s požadavky HF. 
Firma   Dolňácko   a.s.   nabídla   lepší   cenu   za   porážku a   porcovaní   masa   než   současný  
dodavatel fa. SVAMAN spol. s r.o.,  ale  není  schopna  poskytnout  vakuové  balení  masa,   
a  tím  pádem  není  vhodným  dodavatelem. 
Tabulka 17:  Srovnání  cen  porážky,  porcování  a  balení  masa 
Firma Cena  porážky za 1 kg JUT 
Cena  porcování  
za 1 kg JUT 
Cena  balení  
za 1 kg JUT 
Dozor HF 
u  porážky 
SWAMAN spol. s r.o. 8,80  Kč 5,10  Kč 4,20  Kč ANO 
Dolňácko,  a.s. 7,90  Kč 5,00  Kč x ANO 
JACOM, spol. s r.o. 8,70  Kč 5,50  Kč 4,10  Kč NE 
Zdroj:  Vlastní  zpracování 
Z informací   z tabulky   je   zřejmé,   že   HF   momentálně   nemá   možnost   změny   firmy   
na   porážku,   porcování   a   balení   masa a   jedinou   možností   je   využívat   služeb   firmy  
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SWAMAN spol. s r.o. Strategickým řešením   do   budoucna   se   jeví   zvážení   postavení  
vlastních  jatek  a  bourárny masa. 
 
5.1.7 Vlastní  jatka a bourárna 
 
Na  základě  poptávky  u  stavebně  projekční  firmy  P-spektrum spol. s r.o.,  sídlící  v  Brně  
byly  získány  přibližné  náklady  na  postavení  budovy  včetně  vybavení  splňující  veškeré  
hygienické  požadavky  ve  výši  2 500 000,- Kč. 
Celková  částka  zahrnuje  náklady  na:     
- stavební  a  zednické  práce  na  úpravu  budovy  tak,  aby  splňovala  požadavky  
krajské  veterinární  správy, 
- náklady  na  příhon  a  předporážkové  ustájení, 
- náklady  na  jatky, 
- náklady  na  chladírnu, 
- náklady  na  bourárnu, 
- náklady  na  balení, 
- náklady  na  skladování. 
 
V rámci  možnosti  postavení  vlastních  menších  jatek  a  bourárny  byl  proveden  průzkum,  
jestli  se  na  postavení  této  budovy  dají  žádat  dotace.   
 
„V tomto   programovacím   období   2007-2013 jsou v rámci   Programu   rozvoje   venkova  
finančně   podporování   jak   ekologičtí   zemědělci,   tak   výrobci   biopotravin.  Od   letošního  
roku   je   ale   zastaven   příjem   žádostí   u   nových   žadatelů,   v letošním   a   příštím   roce   
tak  budou  dotací  na  plochu  podporováni  pouze  stávající  ekologičtí  zemědělci.  Do  konce  
roku 2013 už   pravděpodobně   nebude   vyhlášeno   ani   investiční   opatření   „Přidávání  
hodnoty   zemědělským   a   potravinářským   produktům“,   v rámci   kterého   byli   bodově  
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zvýhodněni výrobci biopotravin při investicích na výstavbu nebo rekonstrukci 
výrobních provozů nebo skladovacích kapacit.  
   Zároveň se připravují nové dotační podmínky od s platností od roku 2014. Zatím lze 
říci, že dotace pro ekologické zemědělce bude pokračovat, v současné době se řeší 
konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace na plochu zařazenou do ekologického 
zemědělství. Stejně tak je cílem pokračovat i v podpoře výrobců biopotravin. Vzhledem 
k tomu, že všechny návrhy jsou zatím pouze na pracovní úrovni, nelze poskytnout 
závazné konkrétní informace.“ (Resortní portál ministerstva zemědělství, 2013) 
 
Z výše uvedených informací vyplývá, že Horňácká farma s.r.o. by nyní musela budovu 
financovat prostřednictvím úvěru nebo neustále situaci sledovat a čekat, kdy budou 
zveřejněny podmínky čerpání dotací pro rok 2014 a o dotaci požádat.  
 
Horňácká farma má nyní možnost realizovat projekt prostřednictvím úvěru například  
u Komerční banky a.s. za následujících podmínek. Celá nabídka úvěru včetně 
splátkového kalendáře je uvedena v příloze.  
 
Požadovaný úvěr 
Účel úvěru: postavení a vybavení jatek (porážky a zpracování masa) 
Výše úvěru:   2 500 000,- Kč 
Způsob čerpání: jednorázově 
Termín čerpání od: 60 měsíců od podpisu smlouvy 
 
Splácení úvěru 
Splácení jistiny: pravidelné měsíční anuitní splátky k 20. dni kalendářního měsíce 
Splátkový kalendář: je přílohou žádosti 
Výše úrokové sazby:   7,9% (pevná);  RPSN:   8,4% 
Splácení úroků: měsíčně k 20. dni kalendářního měsíce 
 
Zajištění úvěru 
Způsob zajištění: Krycí blankosměnka 




Výpočet doby návratnosti investice 
Doba návratnosti 2 500 000 / 400 000 = 6,25 let 
Investice se nám vrátí za 6,25 let. 
Výpočet čisté současné hodnoty investice 
" Jednorázově pořízená investice 
" Cena 2 500 000Kč 
" Doba životnosti 12 let 
" Požadovaná úroková míra 8% p. a. 
 
Tabulka 18: Výpočet čisté současné hodnoty 
Rok Roční příjem Odúročitel Diskontovaný peněžní příjem 
1 400 000 0,9259 370370 
2 400 000 0,8573 342936 
3 400 000 0,7938 317533 
4 400 000 0,7350 294012 
5 400 000 0,6806 272233 
6 400 000 0,6302 252068 
7 400 000 0,5835 233396 
8 400 000 0,5403 216108 
9 400 000 0,5002 200100 
10 400 000 0,4632 185277 
11 400 000 0,4289 171553 
12 400 000 0,3971 158846 
  4 800 000   3014431 
Zdroj: Vlastní zpracování 
ČSH = 3 014 431 – 2 500 000 = 514 431 Kč 
Investice pořízení bourárny je přijatelná, protože čistá současná hodnota je kladná  





5.1.8 Základní ukazatele finanční analýzy 
 
Horňácká farma s.r.o. pro zhodnocení výkonnosti svého podnikání sleduje pouze účet 
zisku a nákladů a z nich plynoucí hospodářský výsledek. Doposud neměla provedenou 
finanční analýzu svého podniku, která by ji poskytla informace o výkonnosti podniku 
za minulé a současné období.  Za pomoci tradičních metod finanční analýzy zde budou 
postupně vypočítány základní ukazatele zadluženosti, aktivity, likvidity  
a rentability za období 2009 - 2012.  
  Vstupní data potřebná pro výpočet byly čerpány z povinných účetních výkazů - 
výkazu zisku a ztrát a rozvahy a jsou uvedena v tis. Kč. 
 
Tabulka 19: Ukazatelé aktivity 
Ukazatelé aktivity 2009 2010 2011 2012 
Celkové tržby 8768 11207 8201 8269 
DHM 2063 3319 4019 7103 
Celková aktiva 6612 12022 12341 15333 
Závazky celkové 3413 7094 7424 9755 
Zásoby 1584 1784 2179 2475 
Pohledávky celkové 2811 5480 6036 5675 
Obrat aktiv 1,33 0,93 0,66 0,54 
Obrat DHM 4,25 3,38 2,04 1,16 
Obrat zásob 5,54 6,28 3,76 3,34 
Obrat závazků 2,57 1,58 1,10 0,85 
Obrat pohledávek 3,12 2,05 1,36 1,46 
Doba obratu závazků 142,08 231,04 330,42 430,59 
Doba obratu zásob 65,94 58,10 96,98 109,25 
Doba obratu pohledávek 117,02 178,48 268,64 250,50 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
 
Obrat aktiv má ve sledovaném období klesající tendenci a znamená to, že jsou aktiva 
využívána méně efektivně.  
Obrat dlouhodobého hmotného majetku – ukazuje efektivnost využívání budov, strojů  
a zařízení. Vyjadřuje, kolik tržeb bylo vyprodukováno z 1 Kč dlouhodobého hmotného 
majetku. Ukazatel obratu DHM má s každým dalším rokem nižší hodnotu, což ukazuje 
na neefektivní využívání majetku. 
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Obrat zásob – zásoby se přemění v oběžný majetek v průměru 5x a vrátí se zpět  
ve formě zásob. Položka zásoby se od roku 2009 neustále výrazně zvyšuje, čímž 
dochází k prodloužení doby obratu zásob. Doba obratu zásob – kolik dnů uběhne  
od přeměny zásob v oběžný majetek až po jejich další nákup. Průměrná doba obratu 
zásob je 83 dnů.  
Obrat pohledávek – jak rychle se pohledávky přemění v peníze. Hodnota se postupně 
snižuje a doba splatnosti pohledávek výrazně zvyšuje. Průměrná délka splatnosti 
pohledávek je 204 dnů. 
Obrat závazků s každým rokem klesá. Průměrná hodnota tohoto ukazatele je1,75. Doba 
obratu závazku se výrazně zvyšuje a činí 284 dnů. Vysoký počet dnů splatnosti  
je zřejmě způsoben nárůstem krátkodobých půjček. 
 
Tabulka 20: Ukazatelé likvidity 
Ukazatelé likvidity 2009 2010 2011 2012 
Oběžná aktiva 4414 8702 8322 8223 
Krátkodobý finanční majetek 19 1438 107 73 
Krátkodobé závazky 2234 4308 5152 6773 
Zásoby 1584 1784 2179 2475 
Běžná likvidita 1,98 2,02 1,62 1,21 
Pohotová likvidita 1,27 1,61 1,19 0,85 
Hotovostní likvidita 0,01 0,33 0,02 0,01 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
 
Optimální hodnota běžné likvidity je 2. U pohotové likvidity se udávají ideální hodnoty 
v rozmezí 1 – 1,5. V letech 2009 a 2010 se těchto příznivých hodnot podařilo 
dosáhnout, ale ve zbývajících letech se tyto ukazatele už jen zmenšovaly.  
  Hotovostní likvidita neboli schopnost uhradit své splatné závazky okamžitě byla firma 
schopna pouze v roce 2010. V ostatních letech se optimálního rozmezí 0,2 – 0,5 
nepodařilo vůbec dosáhnout.  
  V roce 2011 firma dosáhla malé ztráty (-11 tis. Kč) v hospodářském výsledku, která  





Tabulka 21: Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti 2009 2010 2011 2012 
Celkové závazky 3413 7094 7424 9755 
Celková aktiva 6612 12022 12341 15333 
Vlastní kapitál 3199 4928 4917 5578 
Celková zadluženost 0,52 0,59 0,60 0,64 
Míra samofinancování 0,48 0,41 0,40 0,36 
Finanční páka 2,07 2,44 2,51 2,75 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF !
Celková zadluženost firmy se rok od roku mírně zvyšuje. Ve sledovaném období 
dosahuje zadluženost firmy v každém roce více než 50%. Znamená to, že Horňácká 
farma je tedy z větší části financována cizími zdroji. V roce 2012 firma dosáhla největší 
zadluženosti, a to 64%. 
 
Tabulka 22: Ukazatelé rentability 
Období 2009 2010 2011 2012 
Čistý zisk 2276 1729 -11 661 
Vlastní kapitál 3199 4928 4917 5578 
Aktiva celkem 6612 12022 12341 15333 
ROE 71,15 35,09 -0,22 11,85 
ROA 35,17 15,09 1,22 4,31 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF !
ROE – Rentabilita vlastního kapitálu – největší rentability vlastního kapitálu Horňácká 
farma dosáhla v roce 2009. V dalších letech hodnota klesala, dokonce se v roce 2011 
dostala do záporné hodnoty, což znamená, že na každé 100 Kč vlastního kapitálu firma 
prodělala 0,22 Kč. V roce 2012 je kladná hodnota, která už ale nedosahuje takových 
příznivých výsledků, jako tomu bylo v předchozích letech. 
ROA – Rentabilita celkového vloženého kapitálu – největší návratnost vložených aktiv 





Tabulka 23: Zisková a nákladová rentabilita 
Rok Zisk Náklady Tržby Rentabilita nákladová v % 
Rentabilita 
zisková v % 
2009 2276 6492 8768 35,06 25,96 
2010 1729 9478 11207 18,24 15,43 
2011 -11 8212 8201 -0,13 -0,13 
2012 661 7608 8269 8,69 7,99 
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů HF 
Zisková rentabilita značí procentní podíl výsledku hospodaření na tržbách neboli 
procentní podíl zisku na 1 Kč tržeb. Nejlepšího výsledku, téměř 26%, bylo dosaženo 
v roce 2009.  
Nákladová rentabilita znamená, kolik procent zisku připadá na 1 Kč vynaložených 
nákladů. Podnik by měl usilovat o neustálé snižování nákladů a tím pádem vývoj 
ukazatelů by měl mít rostoucí tendenci. Z naší tabulky je patrné, že ukazatel vykazuje 
klesající tendenci.   
 
5.2  Přínosy navrhovaných řešení 
 
V této kapitole je uvedeno stručné shrnutí očekávaných přínosů navrhovaných opatření 
z přechozích kapitol. Jsou zde uvedeny jak přínosy ekonomické, tak i neekonomické 
(větší spokojenost zákazníků, zvýšení prestiže firmy, lepší konkurenceschopnost) 
 
Přínos zřízení e-shopu  
Zřízením e-shopu HF posune své obchodování s masem do moderní doby, kdy raketově 
roste zájem o nakupování veškerého zboží přes internet. Elektronický obchod přinese 
zejména snížení administrativní zátěže pracovníků HF, snížení nákladů  
na administrativu spojenou s prodejem masa, větší pohodlí pro zákazníky, větší 
spolehlivost dodávek zboží a tím také větší spokojenost zákazníků. V neposlední řadě 
také umožní HF efektivně zjistit o jaké zboží je zájem, kdo je kupuje a kdy je kupuje. 




Přínos posílení reklamy  
Posílením reklamy Horňácké farmy s.r.o. je v první řadě větší počet nových zákazníků  
a s tím související nárůst tržeb. V druhé řadě dojde k rozšíření povědomí potenciálních 
zákazníků o existenci HF prostřednictvím nových zákazníků. 
 
Přínos průniku na nové trhy 
Navýšení počtu odběrných míst navazuje na posílení reklamy, v případě že se podaří 
získat nové klienty, bude možné zavážet nová místa a tím se opět rozšíří povědomí  
o HF v těchto lokalitách. 
  Očekávaným přínosem oslovení prodejen masa a restaurací je získání klientů, kteří 
budou schopni relativně velkých odběrů.  Pro tyto klienty by pak bylo možné realizovat 
dodávky zvlášť a za jiných podmínek. U většiny z těchto klientů se dá očekávat odběr 
celé poloviny býka. Tím by se HF rapidně zvýšil objem prodaného masa. 
 
Přínos zakoupení nového auta pro rozvoz masa 
Nákupem nového vozu z dotací se HF sníží náklady na dopravu masa z jatek, za kterou 
nebude muset platit firmě SVAMAN s.r.o. a také odpadne potřeba překládat maso 
určené k prodeji mimo HF do chladniček, protože auto je schopné chladit maso až do 
prodeje zákazníkům. HF rovněž získá potřebnou přepravní kapacitu v případě zvýšení 
objemů prodaného masa potažmo hovězích půlek v celku. 
 
Přínos změny externí firmy na porážku a balení masa 
V tomto bodě bylo zjištěno, že největším přínosem pro HF je setrvání u současného 
dodavatele, firmy SVAMAN s.r.o. 
 
Přínos finanční analýzy  
Uplatnění finanční analýzy v podniku spočívá v poskytnutí kompletních  
a důvěryhodných informací týkající se zhodnocení finanční situace podniku, bez 
kterého lze jen těžko zajistit úspěšnost podniku. Díky finanční analýze můžeme odhalit: 
- ziskovost a nákladovost podniku,  
- vhodnost kapitálové struktury, 
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- návratnost kapitálu, 
- zadluženost podniku či míru samofinancování, 
- efektivnost využívání svých aktiv,  
- schopnost splácet včas své závazky, 
- dobu a rychlost obratu zásob, 
- a mnoho dalších důležitých informací. 
 
Na základě kvalitně provedené finanční analýze, která odráží minulou a současnou 
situace podniku, můžeme sestavovat plány, prognózovat a rozhodovat o budoucím 






Cílem této diplomové práce bylo nalezení vhodných cest vedoucích k navýšení 
výkonnosti Horňácké farmy s.r.o. Nejprve byla stručně představena vybraná firma  
a popsán současný stav podnikání se zaměřením na podmínky podnikání, výrobní 
program, zákazníky a sledování výkonnosti podnikání.   
Z výrobního programu HF byl pro podrobnou analýzu vybrán prodej hovězího biomasa. 
Prodej biomasa je oproti sezonním zdrojům příjmu (údržba krajiny, agroturistika, 
poskytování služeb) HF stabilním příjmem po celý rok. Pokud bude tento příjem 
dostatečný, může výrazně pomoci stabilizovat finanční situaci firmy. Navíc bylo zjevné, 
že tento proces má ve své efektivitě značné rezervy. 
Analýza zpracování a prodeje hovězího biomasa spočívala v podrobném zkoumání 
činností HF od narození býka až po prodej koncovému spotřebiteli. Zejména byl kladen 
důraz na vyčíslení celkových výdajů a příjmů plynoucí ze všech souvisejících činností. 
Výsledkem této analýzy bylo zhodnocení prodeje a identifikace nedostatků, které byly 
zjištěny při zpracování a prodeji hovězího biomasa. 
  Za největší nedostatky jsou považovány tyto: problémy spojeny se zadáváním 
objednávky do excelové tabulky a její nepropojenost s ostatními uživateli, čímž dochází 
ke ztrátě zákazníků. Dále sem patří nevyužitá výrobní kapacita biohovězího masa. 
Horňácká farma s.r.o. může na každý svůj prodejní den porážet až 5 býků, ale zatím 
dokáže prodat maximálně 2. Mezi významné nedostatky rovněž patří nedostatečná 
reklama. HF mimo své webové stránky žádným způsobem svou ekofarmu nepropaguje. 
Další nedostatek je spatřován v neexistenci databáze zákazníků. Zákazníci jsou 
zaznamenávání do excelové tabulky objednávek pouze pod příjmením a jménem  
a barevnou výplní řádku je rozlišeno, kam si zákazník přeje maso dodat. Nevyhovující  
je i auto zajišťují dovoz masa zákazníkům. Posledním zjištěným nedostatkem resp. 
komplikací je externí slovenská firma na jatka. Vzhledem k tomu, že se nachází 
v zahraničí, je nutné při každé porážce vyřizovat „Osvědčení pro vnitřní trh“. Toto 
vyřizování zabere půl dne jednomu zaměstnanci.  
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Prvním krokem k nápravě výše zmíněných nedostatků by mělo být zavedení e-shopu. 
Toto opatření přinese: usnadnění (zákazník vyplní celou objednávku sám), zpřehlednění 
evidence zakázek (odstranění duplicit), databázi kontaktů na zákazníky (pokud je 
potřeba řešit detaily objednávky) a také přehled o tom co, komu a kdy se dobře prodává.   
Dalším krokem je posílení reklamy. Konkrétně provedení SEO na webových stránkách, 
e-shopu a také opatření firemních aut reklamními polepy. 
Posledním doporučením, které je možné začít neprodleně realizovat je zakoupení 
nového chladírenského vozu pro rozvoz masa. Tímto se firma připraví do budoucna, 
kdy bude potřeba rozvážet větší množství masa. Zároveň se tím odstraní potřeba 
několikrát maso překládat a sníží náklady na dopravu porcovaného masa z jatek. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
HF – Horňácká farma s.r.o. 
ČR – Česká republika 
EU – Evropská Unie 
LPIS – systém evidence půdy 
AOKPČR – agentura pro ochranu krajiny a přírody v České republice 
CHKO – chráněná krajinná oblast 
IZR – registr zvířat 
EPH – evidence přípravků a hnojiv 
JUT – jatečně upravené tělo 
IT – informační technologie 
EZ – ekologické zemědělství 












































































KRÁVY 23:20:00 29:00:00 1:30:00 4:00:00 57:50:00
708+BÝCI 3:50:00 4:15:00 3:25:00 10:30:00 22:00:00










ŽIVOČIŠNÁ+VÝROBA 0:30:00 11:35:00 3:00:00 15:05:00














































































































































































KRÁVY 68:55:00 89:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 15:00:00 3:00:00 1:00:00 0:30:00 5:30:00 8:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 191:55:00 26 676,42 Kč
708+BÝCI 8:55:00 1:00:00 0:00:00 0:00:00 10:15:00 20:20:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 61:30:00 8 548,50 Kč
722+PRASATA+VE+VÝKRMU 32:10:00 0:00:00 3:00:00 0:30:00 1:45:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:00 0:00:00 4:00:00 0:00:00 41:55:00 5 826,42 Kč
730+SLEPICE 5:39:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:25:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6:04:00 843,27 Kč
733+BROJLEŘI 6:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:35:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6:36:00 917,40 Kč
745+HUSY 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00 Kč
750+BAHNICE 3:50:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:50:00 532,83 Kč
753+ML+OVCE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00 Kč
758+KOZY 6:25:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4:00:00 2:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 12:25:00 1 725,92 Kč
762+SPORTOVNÍ+KONĚ 28:45:00 8:42:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 37:27:00 5 205,55 Kč
961+RÉŽIE+RV 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00 Kč
DIVOČÁCI 5:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:30:00 764,50 Kč
ŽIVOČIŠNÁ+VÝROBA 0:00:00 0:00:00 30:25:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:10:00 0:00:00 0:00:00 0:30:00 18:05:00 0:00:00 12:00:00 79:10:00 11 004,17 Kč



































































































































Maximum 6 8 5 9 12 21 10 7 7 16 6 3 4 2 2 1 1
Objednáno 6 9 7 10 11 25 18 12 14 23 7 2 6 1 0 2 1
Zůstatek !!! !!! !!! !!! 1 !!! !!! !!! !!! !!! !!! 1 !!! 1 2 !!! =
$$Váha$balení 4,5 0,5 1 1 2 2 2 2 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1
1x$býk$+$2$vepřové kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
Cena$za$balení/kg 930 360 300 270 320 460 310 270 200 120 115 60 70 70 50 100 100
Dvořáčková 1 1 1




Rychnovská 1 1 1 1
Sendlerová. 1 1 1
Staňková$72186810 1
Stříteřská 1 1 1
Šmídová724333979























Londýn 1 2 1 3 4 1
Martin 1
Migotová 1
Mikáčová 1 1 1
Minařík$T 6 1 1 2
Minaříková$Hluk 1 2 1
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Příloha 4: Nabídka úvěru  
 
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 
1.1 Věřitel 
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) 
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 
Druh spotřebitelského úvěru Spotřebitelský úvěr osobní úvěr - hot. neúčelové 
čerpání SU – smlouva o úvěru  
Celková výše spotřebitelského úvěru 2500 000 Kč 
Doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru 
Doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 60 
měsíců od data podpisu smlouvy. 
Splátky a případně způsob rozdělení 
Anuitní splácení 
Spotřebitelský úvěr je splácen formou pravidelných 
měsíčních splátek – anuit.  
Splácení jistiny úvěru je zahájeno nejdříve v měsíci 
následujícím po úplném vyčerpání úvěru, do té 
doby je splácen pouze úrok z vyčerpané částky 
úvěru. 
 
Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jeho část 
předčasně. Klient je povinen oznámit Bance záměr 
předčasně splatit jistinu Úvěru nebo její část 








3. Náklady spotřebitelského úvěru 
Úroková sazba nebo případně různé úrokové 
sazby, které se na smlouvu o spotřebitelském 
úvěru vztahují 
Roční úroková sazba je stanovena ve výši  7,90%. 
Úroková sazba je fixní po celou dobu trvání úvěru. 
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako 
roční procento celkové výše úvěru. 
Účelem RPSN je pomoci klientovi porovnat různé 
nabídky. 
Celkové náklady zahrnují všechny náklady včetně 
úroků, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, 
které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se 
spotřebitelským úvěrem a které jsou KB známy 
(např. poplatky). 
RPSN je stanovena ve výši 8,3 %. 
 
Pozn.: Výše uvedené RPSN jsou vypočteny na 
základě vzorového příkladu. 
Vstupní podmínky pro výpočet vzorových příkladů 
jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. 
Vzorový příklad tvoří přílohu tohoto dokumentu. 
 
Jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ 
spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním 
procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr. 
Celková částka, kterou budete muset zaplatit  
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky 
a případné náklady související s úvěrem klienta. 




4. Související náklady 
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů 
zaznamenávajících platební transakce a čerpání 
Pro sjednání spotřebitelského úvěru je vyžadováno 
vedení běžného účtu v KB. 
Podmínky, za nichž lze uvedené náklady 
související se smlouvou o spotřebitelském úvěru 
změnit 
Výše cen a poplatků může být měněna změnou 
Sazebníku KB, o níž je spotřebitel informován 2 
měsíce před počátkem její účinnosti. 
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy o 
spotřebitelském úvěru 
Cena a poplatky za výše uvedené Bankovní služby 
se zaokrouhlují na celé koruny (Kč) podle 
obecných pravidel a řídí se platným Sazebníkem 
KB a Oznámením Komerční banky, a. s., kterým se 
stanoví úrokové sazby. 
Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 
• cena zahrnuje komplexní posouzení a 
vyhodnocení žádosti o úvěr spojené 
s ohodnocením míry obchodního a finančního 
rizika u klienta, vyhotovení smluvní 
dokumentace 
• cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru 
(příslibu úvěru) v Kč 
• cena je jednorázová a nevratná, hradí se 
nejpozději okamžikem uzavření smlouvy o 
úvěru nebo v případě provedení zápočtu 




• cena je inkasována ode dne uzavření smlouvy 
o úvěru za každý i započatý měsíc po celou 
dobu trvání úvěru 




Vedení běžného účtu (poplatek za měsíc) 
 
Poplatek dle platného Sazebníku KB k běžnému 
účtu aktuálně používanému klientem 
Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu 
v papírové formě 
0 Kč 
Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu 




Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků z 
úvěru na základě požadavku účastníka smlouvy 
(netýká se automaticky zasílaných potvrzení) 
200 Kč + 21% DPH 
Automaticky generované potvrzení o 
zaplacených úrocích z úvěru k 31.12. běžného 
roku pro každého klienta 
Zdarma 
Předčasné splacení úvěru Zdarma 
Způsob snížení celkových nákladů Úvěru 
v případě předčasného splacení 
V případě předčasného splacení jistiny Úvěru nebo 
její části, se poměrně sníží částka celkových 
nákladů následovně: 
• Jednorázové poplatky (tedy poplatek za 
zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr) se 
nesnižují 
• Průběžné poplatky nezávislé na výši úvěru 
(např. poplatek za vedení běžného účtu) se 
sníží poměrně, a to v závislosti na výši 
předčasné splácené jistiny Úvěru a v případě 
částečného splacení jistiny Úvěru i na 
zkrácení doby splatnosti Úvěru, pokud se 
v důsledku částečného předčasného splacení 




Hodnoty uvedené v tomto dokumentu jsou vypočteny na základě vzorového příkladu. 
Vstupní podmínky pro výpočet vzorových příkladů jsou: 
" úvěr je čerpán jednorázově v den podpisu smlouvy 
" pro výpočet RPSN byly započítány následující poplatky: 
 
Zpracování žádosti: 2900 Kč 






Číslo platby Datum platby Typ platby Výše platby Z toho jistina Z toho úrok 
1 2013-03-19 čerpání 2500000   
2 2013-03-20 splátka úroků 548,61   
3 2013-04-20 splátka úroků 16458,33   
4 2013-05-20 splátka 51996 35537,67 16458,33 
5 2013-06-20 splátka 51996 35771,62 16224,38 
6 2013-07-20 splátka 51996 36007,12 15988,88 
7 2013-08-20 splátka 51996 36244,17 15751,83 
8 2013-09-20 splátka 51996 36482,77 15513,23 
9 2013-10-20 splátka 51996 36722,95 15273,05 
10 2013-11-20 splátka 51996 36964,71 15031,29 
11 2013-12-20 splátka 51996 37208,06 14787,94 
12 2014-01-20 splátka 51996 37453,02 14542,98 
13 2014-02-20 splátka 51996 37699,58 14296,42 
14 2014-03-20 splátka 51996 37947,77 14048,23 
15 2014-04-20 splátka 51996 38197,59 13798,41 
16 2014-05-20 splátka 51996 38449,06 13546,94 
17 2014-06-20 splátka 51996 38702,18 13293,82 
18 2014-07-20 splátka 51996 38956,97 13039,03 
19 2014-08-20 splátka 51996 39213,44 12782,56 
20 2014-09-20 splátka 51996 39471,59 12524,41 
21 2014-10-20 splátka 51996 39731,45 12264,55 
22 2014-11-20 splátka 51996 39993,01 12002,99 
23 2014-12-20 splátka 51996 40256,3 11739,7 
24 2015-01-20 splátka 51996 40521,32 11474,68 
25 2015-02-20 splátka 51996 40788,09 11207,91 
26 2015-03-20 splátka 51996 41056,61 10939,39 
27 2015-04-20 splátka 51996 41326,9 10669,1 
28 2015-05-20 splátka 51996 41598,97 10397,03 
29 2015-06-20 splátka 51996 41872,83 10123,17 
30 2015-07-20 splátka 51996 42148,49 9847,51 
31 2015-08-20 splátka 51996 42425,97 9570,03 
32 2015-09-20 splátka 51996 42705,27 9290,73 
33 2015-10-20 splátka 51996 42986,42 9009,58 
34 2015-11-20 splátka 51996 43269,41 8726,59 
35 2015-12-20 splátka 51996 43554,27 8441,73 
36 2016-01-20 splátka 51996 43841 8155 
37 2016-02-20 splátka 51996 44129,62 7866,38 
38 2016-03-20 splátka 51996 44420,14 7575,86 
39 2016-04-20 splátka 51996 44712,57 7283,43 
40 2016-05-20 splátka 51996 45006,93 6989,07 
41 2016-06-20 splátka 51996 45303,22 6692,78 
42 2016-07-20 splátka 51996 45601,47 6394,53 
43 2016-08-20 splátka 51996 45901,68 6094,32 
44 2016-09-20 splátka 51996 46203,87 5792,13 
45 2016-10-20 splátka 51996 46508,04 5487,96 
46 2016-11-20 splátka 51996 46814,22 5181,78 
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47 2016-12-20 splátka 51996 47122,41 4873,59 
48 2017-01-20 splátka 51996 47432,64 4563,36 
49 2017-02-20 splátka 51996 47744,9 4251,1 
50 2017-03-20 splátka 51996 48059,22 3936,78 
51 2017-04-20 splátka 51996 48375,61 3620,39 
52 2017-05-20 splátka 51996 48694,08 3301,92 
53 2017-06-20 splátka 51996 49014,65 2981,35 
54 2017-07-20 splátka 51996 49337,33 2658,67 
55 2017-08-20 splátka 51996 49662,14 2333,86 
56 2017-09-20 splátka 51996 49989,08 2006,92 
57 2017-10-20 splátka 51996 50318,17 1677,83 
58 2017-11-20 splátka 51996 50649,44 1346,56 
59 2017-12-20 splátka 51996 50982,88 1013,12 
60 2018-01-20 splátka 51996 51318,52 677,48 
61 2018-02-20 splátka 51930,23 51590,59 339,64 
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Příloha 5: Cenová nabídka e-shopu 
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